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( i ) 
P .ngkn..Ji .' ukn m nr.;um il \·. mpn tnn i.ni bagi 
m rakamkan rH)Uan rimn. kn ih l·' ndn P n~ lia Kajian, 
Pr f · r Madya Dr. llin g J\i Yun di atn andn.ngan, tunjuk 
ajar dan .· k ngan m rnl du l run m 'mban t u s rta menyiapkan 
lal ihan j ni. 1' rima ku . j h j uga .·nya u upkan kepada 
k el u arga angkat s a a mi udj momb cri p nginapan selama 
s bulan di ump)n mcmb r ' kan b 
dip rlukan b rhubungan d nran 
r rapa makluma yang 
a l ka.iian. T)dak k tinggn.lan 
su yu. m ngnml J l k 'S mpa un ini bagi m rakamkan t . rima ka ih 
k padn. P nguru,' Lu.dun Tr un g yn.n r .· ud i m .mb r J m kl umi l-
muklumu yang dik •h ' lldakl. U'apan t rJmu ktt ·jh .Jur~ u. 
di s umpa I k tt n kc•padn JH1 nclucl uk I.nclnng Tr I 1tnr~ , kluurny11 1·1 •1; pc net n -
r sp nd n k ran a b k •r,l u. am:t L;tnpa .· ' Uar~1n1~ I !s ttk1trn.n. 
Dan khir ka l 'l u op· n kha~ · cl I ujukn.n k pn.dtt d11n on 111• 
udjk y·tn g mcmlrnntu k tik1 <•mu cl u ~~ n - l t 1111 tc I u ir 1 t I I . ) 11 I 1 n lrn n s • r n 
m mbaw· ayn. k ~ l l ra n l !rnpul yan r h •ntluk d p rhu i knn 








• TNOP. I, 
I n i n rt I 11 h . , :1 Lu k · lj i n n . ::-; i.. - k n m j y ·1 n g 
d i j al an k a n b a i m ' J l h n L · al"'\ I' k du l u Im n p k r j a-pek e r j a 
Lad an g Triang . 
Dalam Dab P rtama p n gkaji. m nghuraikan k epen-
Lingan kajian, s k p, ka dab ang digunakan bagi m n gumpul 
ma kl umat S' r a ma alah y· n djhadapi S' rnas a me n jalankan 
kajian uar . 
Dalam B b Kedua pula , dihuraikan la arb lak a ng 
komun t.L rLa. ja r ah kawn .. an I ajj:rn .· ar .. r.i n gka ·u p yn 
m ndu paL .·al. 11 gumba r·irn umum 11 Li n v, komun IL I ~H r Ln. kn,w1t. a n 
k ajiun yu n r tt k un L r .I ib:tl . 
P'rkara-p r k ara , pr i. p k'r.i an, p ndn 1 n.Lnn, 
erb l an jaan, tabungan, hu un ~ dttn har dt n an~kan 
d a l am bub ,' r u, n 1i. ' . J aj n dar )Ht I n u Ll.' p I - rv 1 le n. n T 
b r hubun grtn ti 11 gun p ~ I . rj 1tn . · p r LI p kcrjn.nn b l umn 1 
p k rjaan l upa l' '·' P n l , 11 > i n- um nuk \l' J c k ' r. lu n nn 
ala un aku.n d J i Il a I L ·am1 I 11f"' 111 .ml I n cnn kan ann.k-nnu.k p k rjrt 
y un g l ~ le . r j1t d \11 me m nn Lu I l u - l>np:t dn \nm m 1 I hn ruk ur 









D a am Bab I< mp at . l n 1 k \I r inn k u u k n i a 1 
akan di l jhat . Da am m mbit anglcrn i n i, b'nt.Hk u.n truktur 
k l u u1gu. 1 purnLn 1 1\l i I lunr1Tn, bil\ 11 ' \11 nhli l·e lua.rga 
yan bk rja , uu·ar pcln.in1·1n nn :l l -n111k ya.n .,. b r e kol a h 
dan masalah I ·ran al an dib r· p rh a ti n. Selain 
daripadu "tu I .mudahun - k mudahnn ruma h, k sihatan dan 
infra · Lruktur s .· ial s rt a k r. ih a n j u ga d ibe ri perhatian 
dj sampin g m lih a t tab ia l minum a r a k di kalan g an pekerja 
ladang, k .gin Lann · di dalam p rlubuhan .· ' rt a ma.-alah-
ma. al all yang d1 hadapi. 
Dalam Bab T rukhir, .·a u k .- impu an di.bu at 
d n an m nJlui 
dal m bub- a 
rl« ra- rkara y atl(T clah di!Ji n ·1tnglrn.11 














P ng nalan 
1. 1 . K p n U ngan 
1.2 . p Kn.jin.n 
1 . 3. Ka dah Kaj'an 
/\. arnpl i11 g 
Ka.i l an p r u· 
(iv) 
K/\NOUNG /\ N 
n.kuan 
M h d 1 'n rumpul D· L· 
1. 4. Ma al all yanu- dlhndup , · .ma,·a 
DAD II 
Latarb laknn K muniL ' / a nn 
BAR I l 
tn1l ur dnn I r~ n nn Ekon nil 

















( .'/1 ) 
P ng nnlun 
3. 1 . 1 . K ffi) H s o. · i :1 n J n.11 Lin n Rl ' l n h ' n 
3 . 1 . 2. SLr ukL u1· 1'<' k ' r jnan llc' .' J <n l n 
3 . 2. 1 . Polu Pc1 1HlnpaLan 
3 . . 2 . Mu.. · a l a l1 P ncl n.pu n n 
3. ;l, 1. Po l 1 P< rl H l anjnan 
3 . 1. T ::i. b u n ~ c.u 1 h a t' L a d n n h u L an ~ 
3 . 5 B b r a pa as k m ng n ai JH' I< r j aa n 
3 . 5 .l . P 'k r .inan cl n llu lu 
3 . 5 . 2 . Pk rj:1a11 Imp · r s po nd n 
3 . 5 . 3 . Ci ta- j La un Luk m nu! n. r pk r jaan 
3 . 6. An k -An ak yang b l r j :i cla n 
m mbnn tu · u- npn 
3 . 6 . 1. An a k- /\nuk y nn g bk rj. 
3.6 . 2. /\nn.k - An . k l>c r .-c k >lah y n 11 1{ me 11< l on g 
i bu - bllpa 
BAB IV 
S ruktur d n n K cl11 du k u11 .'csln.J 
Knndung 1tn 
4 . 1 . K .luar -r n 
4 . 1.1 B n uk dan • t ruk Lu r Kc l u nr1 u 
1.1 . 2 Purn. t. hl I' ll\.l'[{ l\. 


























( I j ) 
4.1.1 Pcranan Kalua l Utl l" p: :\ 
4 . 2 . P L aj ur a n 
1.2.1 . 'I'ara.f 1 ln.jn.ran u umi - j t. r dn.n 
bupu r -. p nd n 
4.2 . 2 . Anuk - a n· k yang bk rjR 
4 . 2 . 3. K j j ran 
1. 3. K ' 111 udal inn dun in rra .- rul Lur . 'os i n. l 
'1. 3. l. Kc' iHlaan clnn k ernud ah a n rum uh 
4.3.2. K mudaha n rumah 
4.3 . 3 . K mudahan K s ihatun dank b r ihan 
4 . 3.4. Waktu Japung dun r kr u 
4 . 4. Tabiat m·num arak 
4 . !) . P . r L ubu lrn n i-; w In 1 Inn nr:- am:t 
4 . 6 . Mn ·al 11 yan g d lhnc.lap I 
BAB V 
























3.1.2. St ruktur P rj u.an R , p nd n 
3.2.1. P ndapat.an Bulanan J j Humah 
3.3.1 . Pr l anj aan ulunan 






3. 6 . 1 . Bllangan /\nak-Anak R spond n Yang Bek rja 25 
4 . 1 . 1 . ilan an Ahli Keluarga 30 
4 . 2 . 1 . Tara£ P ajarun Suam I s r 
4 . 3 . 1. J ni Humall P k rju 
4.3.2 . P m·likn.n I mudahan Humah 
4. 4. /\la 11 Minum Aruk 















l \ ) k<'l'.ln - 1 t' lu rjn I ulnn1~ I.' I nh lilrntagorikun 
hagai kump11l1111 ml . kln daJum n:rn angan 1alays ia Ke ampat . ( l ) 
Walaupun k .mi ski n a n di knl nn gan kumpulan ini bukan satu 
p rkuru. yang l>urt1, namun pa y an g m n gh a i ran k an ialah 
taraC hidup m r ' ka •· maldn h ari s makin bertambah buru k . 
Kita ti.dak .· ' ha r u ·nyrt m . n g anggap ird s 'bav,a l .sa Lu p c rk ara 
yang ri n gan .' c.t ll aja k r ana tara[ hidup mempun yai. pcngaruh 
yang b e . ur k c nta · coruk i erk . mban a n dan k ' lakuu.n 
. un Lu k umpul u n ma ·yarn.let t. :.v aJ a h - ma. a l o.h · . er U 
p nd apnlan y an r, r ndall, Lara[ p<ncl i di k n y n.n 1 ~ l''tdull, 
p rumahan yang ku run m mua.'I an, tara r k s J hat.an n ng 
r nd ah, buru ~ k an ak - l«tn ak , dan al iat. mlnum :tr: k m 'n .i c ell 
lumrah di kuJangan p 1 ' rja-p •k ' rja ladan g . 
I . I . KEPENTI GAN I J\J[i\N 
l ndu . · r i ludn. n ~ m n :u11pung s rarnni 2 :; :3, 170 ran 
t n ngu u rul. J ar! Jumluh Jnl " rumuj 1 7, 2 10 rnn g 
l> I ~ rJll dn l u111 . ·t•ktor r~'\nh nm111lrnln .·c 1·arnnl 7 1 8 110 r ang 
du am . · ' k t < r k ' I 1 p 1t • • 1 w 1 
( ' , ) Wt l t t1pu n .; <'k r p ru . a lnu n 
9eta.h 
._, m nn.m1u 11 g ju111lnll t. ' ll tlp;t l >urull y11 11 g pali11g L l n1~r ~ 1 d u. lam 
i ndu. · tr LI 1111[~, 1 lnl .) ll ~i l - ,J111 ~; ! 11 tl :uw, ~ lat m n r 1~n n l i-
kan l tclunr, - J itd L nrt 1 ~ 111l n1c r k l l . n u.n Lnnam ~ n I L pa .· • i 










Bagi p e norih -p nor ih g tah pu ·1 a 1 n.n ,k it h i td mp1·u n.l nn atu 
uncu.mn.n k , pnd:1 k o hldupnn nl <' l' <'i n. 1 c' l1 i l n 11 1~11 n p ' 1 l'1'.inn n 
b o 1'1· rl. I 11I I 1uqr11y11 \>1 111<·11 pt ' lHl 11 p nt 1111 y11 n1 r ~~t' I < ' l ' ll ~mJ 11 1tk11n 
m mbu r ukkan I ug i a ro. r hi chq m 1· ' kn. 
K11d11r lu ,ml .· I innn cli kn lnn 1~1t n p !k<'r.ia ladang 
ku at d ip n ga rull i ol 11 pa. n.11g- uru t harga v,et ah dan k e lapa 
~ .. wit di p1 vn.rn 11 du ni n . P >nclnp;tt:rn m<rC'ka j ug-a b e r gan t un g 
tLtt.' 11 111u ; i 1 · - 1 111 n~;l 1· 11.\ n m .' <•mu l 11 .lnd 1 .'<' 1><• 1· 1 I hujnn, k marau 
d a n banjir I« rana ia me n ntuk a n jumluh p nge luuran dan 
jumlah harj b k rja. 
P ndapatan yang dtt r i ma wal a upun c ukup un t uk 
mm nuh j k he ndo.l - k i ll nd uk t\..'!l. (lrn~-; l c n t'('d" ) l.<) Ln.pi 
Liduk dupnL m<' n ·unpun g k s un Luk m< 'ml>Jnya l<' ]u u.q~n d)ngan 
cara yan g mpurna p rt · m ndapatkan mn.kanan ytt n ~ 1> rzn.L, 
m ,mp r 1 ' ll i l nd i dikan yang s wa.iur , r am •n"o"jnli ,.as ik11n 
anak-an ak s cara . mpurn a . Ol e h ya n g cl . mi k I an dnpat. d 1-
kn.t uk un 1 c k ' l',]a- p kc'r.lu L t hlclup tl •n gan k Jpc rJu ·in-
k p rluun nnr; t rh ad . (') 
Ku.Jian tn ' n fr na mu ·aluh 1 ml ,. kln u.11 I an h rn a 
k un s ::; J - ' k n m y1t n ~ dih acl1q I ol . 11 k rjn. - 1 ' k r.i a 
adn.n g d1 Mitln. " I rt k\11' lll (;' clJ 1 kuk1 n 1 rhnndi n~ de n ~n n 
d lain. ( ) T rd tpu h ,apu k uj i u 1 P ~ I ing 
un J 1tn n ron ytl Ll' L'lll ll" Ul ,· ulll nn v: n . J . C 11 t ( 5 ) ' 
dtn J . Hn.bln lrn lh11 l l(>), Kiln lnh.M(?) ' 1uHl n il. 
du 11 I rn ,J . I . ( H , I t '. M ll r I . Ill u I I 1 \I . 'l' . ( ) ' cl 1 11 W I ' 1 H' Inn 










0] h ynn 1{ dc'rn.l ldnn pc 1 q~ku..11 ht' l.' lt.'11 11. l11l11ll rcn lnr~ 11\ 'ng lrn.li. 
k du duk an sos io- konornl \)('k< ~ 1 -,jn l n ln n 1~, khn .' n~ n. i l mn. a-
ma a me r kn . dan r, m< n g lladn.p i .1tb 1r . n- n ):1 rnn ~ n.n l bih 
rumi t . c p cr t. I rnr nd:tpa t lrnn r~n.i i hu I nnnn k . nrn. ul' 1n buruh 
asing dan ! i( ' Umpamu11 a. 
l'a .ii1tn j n i .Jugn p 'nti n g m mandangkan masa l a h -
rnnsa l ah ya 1w dtllacl'lpi o l ll p ·k ' r.l n-p , , ' rja lucl a n g ti d ak 
han yu l<i1usu. · unluk s at u kaum s a ll aju baliknya melibat-
kan kaum M.layu, Cina dnn India . Ini j la keli h atan 
dari komp o s jsi p rja ladang, di mana s banyak 49 % 
t rdiri dari p lwrj a k a urn India, 38% p ek rj a Bumi pu tra 
dan 13 -X, p .kc ' rju k u. 11m inu. (J l) Pengku..ll dal arn LuU san 
· nj akun me J j hu.L k ~uduk an - >konoml p k rJa Ladan~ 
Triang khu u ny a yang duduk di dalam ladung i u ndlri. 
l .II . SK P KAJIAN 
l h I< runa inj m<rupnkan s u.Lu I a.II an . · o~·lc -
kn mi muka a·p k -a· p k c k n ml Inn : i t l m . n. I ttcl I 
umpuan u umn . 
Ln.Lurb . Lui ang r I td i. r -p n d an n.k 1 n di l i l a 
pndu. rmulann. l dn.lnrn ln ' nl. b .. h hnn g. u. p 'k r.i , 
ju.nt na, umur, Lnr f p JLtjn.ran, pcl Juran \Jup un 








pendapatan dan perb lanjaan k l uar r;n tn.bun l~an hu nng 
dan tanah akan dibincangkan bn.p; · nK n i ln. i. k 'iuctulrn.n konomi 
pekerja la.dang. 
t 'ru nya a , k - o , p k . sJ 11.l p r t i truktur 
k >] uuri.~u, \<( •muc.luhan L ' mpn.L t. I 1wg n. l, k mudnhun k si halun 
jnf'ra.· trukL11r .· o. ·.inl, P< runnn dirn l r, ' p si r ~·ponden dan 
s umpamanya akan diberi p rhn ian . Juga akan dibincang-
kan. ccara ringka · ma alah 'alcohol ism ' khasn ya. di 
kalangan p k rj a- p k rja kaum India. 
1.111. KJ\EDAII KJ\JIJ\N 
Pc n p; l<.n,Ji t. 1 ah mn n ~J{Unnkun kornb1n1v J b b r ap11 
ka . tltll k Lt.)lan untuk mongumpul rnn.k lumat. 
k 1 mahan - k mahan .·csuatu lut . d a h m . mcr l ul<an p0rb1tndi n r-1 n 
durJ k dn.h l u n. 
A. Sampling 
MakJumat. unt.uk kn.jlan In! dikumpul lurl IJm i 
p u 1 uh or u n g k · u k u a r g a y a n g t. ~ p i :I h ~; h j n. . M r l n 
ni dipjlih S<." ara .urnp)jng r.L·tcmal.ik darj. n a a 
k uu k .tuar(~it un~ b •rjuml uh su·u u.· I Ima. l> l a. run~ 
yan g t rdld uur i kaurn M lnyu, lllnu clan Tndla . 
B. Kit.}lan P . · L ak ltltrl 











latihan ilmiah , b uk u dan makalu.11 - makal h yrtn .,. e rkRi tan 
dengan sabj k sosio- ~ Jc nom·i ·t~ h . l m n l ~ rhi _' 1·nh k' t ~ mpat 
• k a j j an s u p n y a m ' n d a p a t.; 111 a k 1 um :1. t J. n. t a. r b l lrn n f" • 
n gumpul Data 
i.) Soal l idik 
P n gknj ' m n ggun akan satu st soal selidik 
Lc ' r . ·c,dj a yang mc ngandun gi soalun-. oalan 
b ' n tu k L r Lu up ( c 1 o - n d c d ) i a j_ t u _ s o a 1 an -
·oa un yang d i s d'akan b rdsma d c ngan atu 
.·c L .l uwnpan. l>c ! llJ ~ kaj t mnnyou I 1' ! ·po nd n 
dan rnln tanya m .nj awab. oalan-.'oa an y ang-
d I k 'mukakan 1 c~ pada r .!.' P nd •n t, ,rm1urnk I ah 
(a) Maid uma L k ' ua rumah d an k , J uarvn. T n 
m •U pu t i a J an Le n tangbjlan g11 !. · i 
r um all, pcrhu u n gan, ah n.p p • 1a.in 1 an, 
. · t atus k • r,i:t , k l 11110 · rLuLur m mbitClt 
danmnu1i!';;, p .kr,i aan ' lu-bn.par ·pn n, 
I lt - · i ta m •nuk11.r p k<'r.Ja.; n dn.n k mudnh n 
1 a j n. r n. 11 lJ :q..{ i n. n n k - an a k . 
(b) ' c alan -. ulan rn n r nai p , un,iuk s in.l, 
1 c runan dan p n a1 u . Ia me ipuLi 
mnk I urn a L m rn I'< n a I rum<t ll k d J amnn , 
I< mu<I hnn rurn u.h , k mu d 1Llrnn 1 .· lhntn.n, 








pclajuran dan P ~ k rjn.nn y n d'l i t-
c l tnk nn un Luk rt n ak . · 'rln nrn .· \Jnh k ' l unr ga 
dan n egar a . Un n ukhir . l ka.l i , 
( · ) oa l u n- s n. l an t. ' nln n g p 1 ndapn.tan 
d an p ' rh l an ,i nan k lun.Tga . 
Sc• l ain ctar lpada j Lu p o ngka j j juga t e lah men gad a-
t muhua l - 1. .ntulrna l ~wcarn. informal d n gn. n b e her a p a oran g 
p k r j a l a d an g dun dengan p n gurus ladan g bagi menilai 
jawapan-jawarian . amp l . Tj d a k k tinggalan p e ngka j i tel ah 
m nggunakan kn dah p ·m rhaUan J1'11y'rLuan (p o.rL icip an t-
ob s rva t ion) I hus u n a k u ta. b b rap1t p .rkara yan g 
' ob rvabl ' p rt i int ruk . i. sial, p nr,gunaan ma u 
lapang, k b r ihan d an ma aJah 'alcoh li ·m'. 
I~\ - f I 1c: I 
i i ) Keba j k an d an K (l l m n h an 1 ( n p; mp u 1 I) n t. n 
I 
DnJam l 'l,j i. an in i s P ' rU y : Il g d j k I\ Il k ll l\ 
pu <.h il Wt\ l Lad i , l' ' 11 le j 1 m ' 11g'{!,U l1!1.k Ull I 
. Ott] n buntuk r uLup agj m ngumpul da 
T knik Jn j ud a I b aJ kiln d t1n k malwnn. n. 
l an -
(. . 
L ' r · ndlri.. a Lu duri 1 ada k 1 alkann ya j n.luh 
j awapan - jawn.pan y ang di. · rima adalnh 
i;L n tH..lar I 11 t n ,lu . r 11 I L11 1 1 rnucl ah d ll.rnn l n ~-










Jawapan -:jawa pun :Jugn nl an mud h di.kod 
d an d i an a) ·j . ·a . ,::;(' l nl ll nn. r i pn.cta i tu 
:-.;c 'nnra! .ln.w:1pnn . ~ 111 g ,' t'<lJn n In n k nn 
m mb l hlrn n r · .~ pl n kn m mn.lrnmi apa yan g 
d tll a1·apk:tl\ t Jc ll S n.l Ul n Ill l •h yang 
df'm i ki :in .i w·1pn n-.in ' rnn.n yn n g be rbunyi 
" ti dak tn.hu" Ill nj adi kurang .53oal-se lidik 
ynng bcrdasarkan sonlan-soalan b e ntuk 
t I tutup adnlah s nan g dijawa p kerana 
r spond n hanya di ke h ndaki memilih 
·uhaja jawapan yang sepat ut nya. 
K 1 mahan t knik ini ada l ah, wa laupun 
r ·pond •n Lldak k etn llul jawupannya ja 
dapat m >mbuaL ' an ggar an' , dan i n i tidak 
akan m •mbcrJ r;ambaran s , b nar mas·:t l nh 
knjian . Ada jug-1 k mungkJnan un Luk r 
pond , n b r asa l< :: · >wa lrnrana lut L 1~ori 
har; l j awu.pan b U au Lid a.k ncl :t. t lain 
dari padn it u, l ·ll k •rana ja.wapan-,jaw1 µan 
di · i.akun l I · 11 awa l dun r s p ncl •n 
dil h n dak l mc•ml l lhn n .· ah; ·a i11i 
o l n ll . · 1tl. 11 pnk .'ttnn I 1 nln s dlrln n . 
l.lV. Ml\ '/\LA il Yf\N I 1 Ill/\ f)/\J>T SEMI\.' (\ K/Uif\N LlJ/\H 
l nh-
· ·111a!..; a 111nn.J1 lank an lutjl i:u luar p •nr;ka..il ah 










L< r pnk Hn mc. n1 cllu1· 1t1lrn n : ·t :•u nt. 11 :~ rn l 11n \t'n1 ~11 1 1 t'l'l>n!rttl cnru 
s up a y a r spond n m mah am l mnks u ct n yn . T n I l hn. n . l t r j a d i 
s wak i u m n mu duga b L> ·apn ot· lng r , p n 'll y ng b rk t u r unan 
Cj n a. . h uga i · n t h ,'f' ) l'nng r . p n ci n r omi: u an tidak 
fah am upa yan g dimak.udkan d'ngnn pcrkn na n ' rnnsa l ah'. 
Di ini p ngkaj1 t lah mernJnta bantuan s orang rnurid sekolah 
s u paya m .n . rnngk an k padn r . p o nd n dalam bahasa ibundanya. 
H po nd n juga s lalu m rasa waswas atas 
Lu j u u n k e duLan!/:H ll p ' ngkaji . S ring m ' r ka m 1~gan ggap 
p ngkaj j s hug a i rang p r,awai yang m ngumpul mak lumat 
t n tang k dudukan rn r . ka ba~ · piilak k raj aan . 1 :.> h yang 
d mi k ian m r k a ' m 1 bih-1 j hknn ' j awapan . upaya 
k lrntan 1 blh mj ·Jdn darJ yang .· b narnyu.. 
D a 1 am s n 1. u k . · k h a" p n r; k a. j I L i rt a k d i h , r j 
k b n aran 1 h uami bn.gi m n •mudu ~a i. · t l' I n yn . D . 1.1 uu 
yan g t r mi n um itu mPnolak p rmln aan .·ambl I me n1r · 1kan 
b a h awa b liau idal . uka ha1- h al I ) luargan ya dik haui 
or an g . Wa l au1 un p n r lrn.j i ubn m n ~ mud ugan n. . • 'biwyrlk 
du a kal ' t · ap.i. Li.dak b rjaya. l h k ran n i u, amp<' ) 
tu t rpn ltS ll d I 1ran I kil n c.l 11 111 11 y u 1 q ~ b1t r u. 
n . p n d n .} tW n. t I cl 1 k r c n m ml r J aw up an 









hal-ha l pe ri.bad i m r ek a . S b:1. 1·ai e n h mn.k unm -mnk l u mat 
mengenai I nda p a tu.n , h n.rt1, . l mp n n n n i rn l ' l' u11 jaan . 
Me r e k a s uku m n gura n gk w p ndn. :1. · nn nn m n !'lmbuhk an p rbe -
lan.i aan k l u ar ga d u n m ny !mbu n i. k n i m n n an s rt a me n amb ah-
k an hu tan g pu) n u p a yn m r ka k Pl i h t n. n l >b i h mi skin. 
Wal au b aga imanu.pun 1 ' 11 h:tj i Lth m n g atas i mas a l ah i n i 
d ngan m mbu at 1 ro s . - h kj n g ' . P n gk n j i t e lah me n emubual 
de n gan P n g urug L a d an g Tri gn pada 2hb d a n 22hb . April d an 
191 b . S pt mb r 1985 bagi m n ilai jawapan- j awapan r esponde n 
kh a ny a m n r n a i. P<' ll da pat an dan bagi me n dap a t k an b eb r ap a 
maklumaL ambah :rn . I3ag j m n il aj maklumat t n tanr; hu tan g 
pul a p ?n gkaji L ' lah m0 n mu b ual d n gan Lu u n p u n yu .a Lu- atu -
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l.J\'l '/\ IUll ·: J./\l( /\N(; KOMlJNl TI/ l./\ll/\N G 
Kajj an jni t ' l nh ii.in.Lnnk:1n di Lada n g Trian g 
yang tcrl ' Lak dn.lam na rah 'l' m<.' rl h di 1 g ri Pah a n g . Ia 
t rl tak dua kjlom t r k e T n ggara P kan Tri a ng yan g mana 
pula L ~ r1 tak Uga pulul dua kil om tcr k Selatan Bandar 
T m r l o il. 
Ladan g ini dimiliki 1 h "D yn a mic Planta-
tions S ndjr ]an JJ rh ad " ya ng mana m rupakan salu anak 
· yarl ku t Kum pu lun "In du s t.rial Oxyg n IncoporaL , d (IOJ)'.' ' 
M nurut pcn1~ 11ru · nyn., lndllng nl dlmulnkun clulttm talrn11 -
t a It u n 19 2 0 - n 11 , cl ll n pad u k < • t I k n I u I a d I m I I ti I o I. c '11 ~H o r n.11 g 
"Ch "tt · ar' . Dal am tahun nam puluhan 1 b 11 kurarw l apu.n 
puluh p ratus daripada p nduduk ladang ini. t rd'ri dnr pad L 
orang-orang b rk turunan ina, dun p nguru. nyn . 
Eropah. 
rung 
K ua. · an La.dung Tria.nv ada.l::th 2,022 hektar 
dan ratu p 'rnt u. dl Lunn.mi d<.~ n1~an T Lah . u.·aha- ll. ' aha 
unLuk m nun um k upu ·awit L 11th IJmulaknn. J>cml><•Jl a~~ll un 
tanuman · p 'rLi J nJ, ku a P 11 p;ur 11 · ludan r bol e ll m n Timb u1g-
kun p nda.pn un · n.riku n ya jika h urgu g Lah jatuh dl p nran . 
Lt n darlptcln lt u p •nglHrnlta1u1 k npn .·uw 't Juv, mm •rlu-
kttn L nqn I< 1· .!a tuqr k11rnn1. darl yn 111 ~ clip · 1·J11 kan un ul< 









L a dan g i n i mc namp un g . e ruma1 ()7!) rnn g i l ' l\ vhun l. Juml·1h 
me r k a y an g bc ~kn r j:t .- c ln g a J JH' trn rill l''c' I ill ia l n ll 3 5 r an g 
d an dn r i. j uml a l1 i ni , ll a n ya .' c' 1· 1111111 i ' n o rrn g s a h nja yan g 
du d uk di. da 1 am J a dan g L ' r .· b u t. dnn ) nn g · ll' b i h ny a adalah 
m r ka y an g d a tan g dari lu ar . Pi hn l ma j ik :rn jug a tclah 
mc rnb c• r l I < l)(' 11 ;u·nn kc ' pacla p k c' t'.i a - p <.' k ' r .i a konL t· ' k yan g 
b rj uml a h n am pu u h ran g un t u k d uduk di ladan gn ya . 
Da] arn tahun ] !) i 7 .' U LU movo k an Led a h di l a ku -
kan J - h p nduduk L ud an g Td a n g , m mi n t a b e b rapa 
' t untut a n ' da ri.p ada p i h a k ma j ikan . S .1 pa pe ristiwa i n i 
majo r i t · p c nduduk k Lur un a n j na L ah k lu a r darj l a dang 
ke r an a tunt u t a n m r ka i t u dit o lak . Dan s bag ai mengganti-
k an t nn a buruh y a n h i lan g ) Lu pk r,ia - p k rja 
Ind i a dHrnwa m:v uk s e rta dih )ri p . luan v l c kc •r.Ja. 
Lurunan 
K adaan rurnah-r umah p k r j a 1 acl a n g j n i 
h an ya bol e h dikatak an pu as h a ti saha j . Tcrdapa du a 
k at gor· r uma h . P - rtama n y a, yan 1r clJd i rikn.n pn.d awal 
tahun- tahun n · m pulu h an. Tn i m rupak a n rumah - rum ah 
yan g d i bi n u clnri p udu p u pu.n d1rn bnL11 , d r11 ~ n n humb u n r, 
n b ~ . " Lo · . I ll m ' 11 g a nd u n g j r u a n r t u111 u , d 11 n l> u n h bi ) I k t. I du r , 
s buah b ill k dupur an s >b u a h bi 1 ik air. K ban y nk nn cl u r i p u. da 
p n Thun j r unmh j n 1 J n J 111 n h a ap 1 mn.-f l ull k s mp I Lnn 
9 eh n g a ,·a t u dill' ' 1 O. dll b J I J k J l urn yit d Ull' k u n r ·nrna 
bn a ru nnr, Lnniu . J u o •n 11 r urnnh k .'! luruhn11n y1 l nluh 









Kategori k dua lalah rumah - rumah bo t.n Y'tn ., d] i na pnda a kh ir 
Lahun 70 -a 11 dnn aw;,1 1 HO - a n rl 1.' ng1u1 kt' I u :1. ' 11n '- O knld µerscgi 
(25' x 20' ). Humall j L~ n L · inj mt' n gn11du11gl rung t·unu , dua 
buah biJjk ldur, u ah bi l ik dapur, uah b]lik ai r dan 
Lancia · . i> ' t· lu cll ltl( 1"1ll<1u1 di .·l nl h:1ilnwn rumn.11 .it! Id .; pc r tama 
Ladi Lldnk m 'mpun yaj k -' muclahan Ln.nclns ini . M .rcka berkongsi 
tan d a · j . n j s ' pi L 1 a L r i n ( ' 
Air minuman dlperol h dari sebatang anak 
un gaj Pahang . Ia di c ampurkan d ngan ' hlori ne ' seb e lum 
dibckalkan unt.uk minurnan . WaJau bagaimanaru n ai.r Udak 
clib !ka]kan .· c~ larna clua puluh mpaL jam . Kawa ·an r rurnah an 
ladan · diballagikan m njadj tiga dan s tiap hahagian d]b k n.1-
kan .' lama t igrt jam ,· ahnja. Warna ai.rnya ad · ]ah k r h dan 
jnilnh di gunak an untuk Lujuan makanan da n mj numan . 
Kua ._·a 1 krJk urut di kalk n lrnr;i s tirq 
rum ah dar i puku l L uj uh ma lam hi ngga Luj ul rrng I . L1tdanr; 
i n l U dak Ill 'mpunya i . · !I arang kc' mudahan k . · j ll a i n. . sa ld t 
t rpak sa m nd~pa kan rawut.an di K]inJk K raj nan y:ng t rl ak 
atu kilom < r d · J uar l )kan Tri ng. llumpj r . ra us p ratu 
dnripndn an::tk - anak pcl ·ja Lada.n g Triang b r . . k ah di bu ah 
k lah r 'ndah dan m n . nRah dj I k a n Triung. 
M o''knl rn< nq al a11 k •n •rua11 uL:una p ncluduk bukan ·ahu.Ju. 
u n L u k 11 I 11 11 g - n I I k k < • l w n cl 1 r t. • I n p I . j 11 !.( a u n L 11 k p ' l'J~ J m n o r i h 
Ir • n h ~H t I I\ p p 111 ~ I . 
11 
p ER :~ \ J l AK. A A 
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STRUKTU l1 DJ\N KEGIJ\TJ\N EI ONOMT 
3. PENGENJ\LJ\N 
3.1. Pk rjaan 
3. l . l. K mpo j s R spond n 
3 . 1.2. P k •rjaan r •spo nd n 
3.2 . P ndup a an 
3.2.1. Pola P ndapatan 
3.2.2. Ma. ·a J a h pendupatan 
3.3. P rb~ anjaan 
3.3.1 . Pola p . rb c lan .iuan 
3. 4. Tabungan, llutang dun II· r La 
3. 5 . 1. p rjnnn ahulu 
:3. !i . :~. P k r.J nnn lmpu 1· . ·po1Hlc•n 
3. >.3. rn<n 1k· r k r.Ja 










3. 6. An ak-J\nak Yang 13 k , r.i a dnn M 'I\ I n ~ 
· .6.1 . i\nak - anak yan g bck'r.ia 
3.6 . ~. /\11·1.k-anak b I'. ' k lnh :ang membantu ibu-bapa 
'Po'l<J < n_n~, 1 J . 
13 u l> i 11 I a k an d l b a 11 a g J k a 11 I c p u d a em p at 
bahagjan jaiLu (J) truktur clan J ni Pk rjaan, (II) Penda-
paLun , P<' rl.> <' l a n,jaa11 1 'J'al>ung1111 clan JluLa11g 1 (III) [3 b rapa 
asp k b rhubung t ntang r pond n d ngan p ekerjaannya dan 
(IV) Anak-Anak Yang lJ >k r.ia dun M mbanLu Ibu-Bapa. 
Ladang Trjang m nampung s ramai n am ratus 
t ujuh puluh Lima a n g p nghunj dalam . :rat us Jd :, 
buah k lu u l' ga (p l<.' rj a d:tn Lungi~ unp: 0nnyrJ ). 'l'ambahan 
seramai 71 orang p k rja yang juga b k rja cJj Im.wall maj ' lu:i.n 
i n i datang darl P •kan Trj an~; yang IJ rllarnpj rnn. M r .k a adn.-
lah p nghuni p kan iLu • ndirl. 
Hamp lr ,' ratu.· p 1·aLu dar k J ua an 
ladan g ini d · tanu.ml r tab dun · r amai 350 rang b •r.ia 
s baga >nor] h g . Lah. U. alrn.-u aha un Luk m nan am k lapa 
aw · t ,- u d l h µ u n d · mu J · lrn n rn ' rn an du. n g k ·1 n p • rm i n L n. an u n t u kn y n 
t lah b rtambah dj pnsaran dun·a . 
P n rll1 - p ' nor·th lu nng 1111 b 1 11 dlr. 1 n -









di bawah majik a n Ladang Tr'ang n.rn lnn ·un 1" nu un 
Pk rju. - p . k 'r.ia '( :h )ek - rolJ '. l<umpulnn ynn~ k dun ju.lah, 
P nori 11 - p c norj h yani; b kc'rja. i lrnw:1h t.i.gn rl\n g 
KonLrakL r p ' r s ndlri iw s ":11·n lH'l' rt. in J nn. norih-
p nor lh y ang bt) k . r,in di b 'lwah I c'np;nwn.~ an kontruklor inj 
Lidak b'l'P ' lu ung m nilrnat i k mudnhan-k mudahan kesi hatan ; 
yan di s 'diakan 1 h ma.ijkan l ndn.ng, aruman KWSP dan 
. · baga l 11 y n . ll a rnp i I' DO% d il rip :1 <1 a pt' 11 0 1·ll1 - p <lnorl ll lurnlrnk 
adulah bu.i:u1g dan yang baru m n c •burka n diri dalam kerja 
m n rjh g Lah. 
3 .. 1. lompo ·i.· i. dan Jantinu. Respond n 
i>()kcr,Jn- 1H.k ) r,Ja lttdan !~ Jn! L11rdlri darl l<nurn 
M layu, ;Jtina dan lndi u . Du.rl sl'g l komp o." i s l, lrnum ln lta 
m rupakan maj o :ritJ diikuLI 1 h kaum 1n a dan ukhl r .· .ka i 
kaum M. l ay u. Kajjan yan g dijalankan juga m nunjukk an 
k adaan yang ama . Dari Ljma puluh r a n ~ r . µ nd n ang 
dik aji 78 adalu.h b k Lurunan India, 12% b'rk Lurun nn Cina 
dun 10% kaum lrnrnipulera. Darl "•gi jn.nt. t n n pula, 7'1 % ndnlnh 










3 . 1 . 2 . S t r u k t u r Pe Im r j a 11 n H ~ · po n I< n 
.JJ\DUJ\T. 3 . 'l. ' , . 
JENI KF.RJ 1' BIL PERA TU SAN 
p nor ih G tab 38 76 
w ' d r 3 6 
M:rndor 2 4 
Pc•rnandu Tra it Lor 2 '1 
'/\mah' l 2 
Fl LL r 1 
Lain-laln 3 
JUMLAII 50 100 . 00 
============================~=====c===== ============ 
Jadun.l di a a.· m nunjukk an l ' i h n.r 
i p nduduk b k ja b agai p nori h g ah. Ini idak h i r a n 
k ran g tuh m ' rupakan ntu -.·atunya p n g u . n.hau.n aka in i . 
Diikuti h k r .· n 1 w d j 11f{' yan g cl I n. n taranya rma uk lah 
k 1·,ju- k ! l' ,ln rn 'rnh '1'" I llku11 la<lnng l' ah, m ny rnbur ra ·un 










p eratus r esponde n adaluh mand r d~rn <' llll nt rnt u lagi 
adalah p mandu trakt r. 
l n in dnripn.d n kt' r .i a-k('rja di n t as te rdapat 
juga p nduduk l adu.n,. ya n g b ( k t' r.·n dj 'kitar Bandar Trian g 
at a u pun d I I uar . ' t k i t.ar l ndang , t'bagn. i p mandu lorJ, k c l endan 
l o ri, pc nlaga du.n so l agaj n ya . 
:J. 2. JlJ·:N JMP/\T/\N 
3 . 2. 1 . P la P0 nda1 atan 
Ku.Jinn ynn{r dlJ n lan kan mc nun.Jukknn hulrnw u. 20 ' 
k luarga m mpunya p ndap a tan puraLa b u anan di antar 
$401 - $500 . Dua puluh du a p ratu · m mpun ynj 
p ndapa t un bulannn di buwah $'10 1 yu n ~ :·• ic ' l)i llll y n 
m mpun ya i p ndupaLtu1 bulanun m 1 ~ l i hi $~00/-. 
"' ' JADUAL 3 . 2 .1. PENDAPATJ\N BULAN 1 '1 llUMJ\11 
P ndapuLun on 
(Rln gr i ) K luargu. .r:lLU . 
Kur ang duri 20 2 '1 
200 - 300 3 
301 - '1 00 (j 12 
'1 - G 0 ] () 20 
') (j 12 
G I - 7 :1 
70 1 - HO 7 1 '1 
- n '1 8 
- 10 : l 
L bJh riar l 10 2 
l 









Jika lapuran SERU yang m l1f"ll ak:1n bnlrn.wu garis-
ke miski nan bagi · 'l> uah k o lu rnga. rn 1; m mpun ·ni 5 orang ahli 
adalah $384/- di.guna l an bn ·n · kn. ~ u ukur mn kn. p kerja-
pekerja ladanr.; in) bol h di. g lo n ; lrnn da nm l umpula n bukan 
mi ski n. Da ri angka di ata didn.p·tti bn.lrn.wa purata pendapatan 
p rk;tpitu l> :qri . c r n n g iaJah $7G.80 . Purata pe nd apatan 
P rkapi La h ap-j pc~ rkapi Lu bagi p nduduk Ladan g Trian g ialah 
$98 . !J I ckn1ra 11 p111·n111 nhl I k • l 1rn1·1~n .· c ramn l. fi.5 orang, 
lebih tinggi dari purata kebangsaan iaitu 5.14 oran g . Cl) 
Walau bagaimanapu n takrif kemiskinan secara ini 
tiduk dapat m . nunjukka n k 'adaan yan g s b n arnya kecuali 
g amb uran kuant iLaUf . I n i adalah k rana me lalui ka , dah 'ni 
s oran g atau . . b u ah kcluarga d . ngun mudah . ahaja b 1 h 
t rk luar dart g lo n g:rn ml ~ k n d ngan h a n ya, .·;tmLtdn di.· dnrl 
atau t icl ak, IJ . rJak11 p rL:unba h :rn r> ndapaLan yn ng Im : i I. l nn 
p rubullan Laraf dari "bawuh garl.· k rni.·I< i nan" k pada "nLn.s 
garis kemi kinan" ini bia. anya tidak dj s , T ai ol h J n·n g i n.n 
mutu taraf hidup yanr; . . b nar. 
S ain daripada p ndapu · un fa! Le r - fa.k or .· ' P rtJ 
saiz k luarga, polu p rb l a njaan , abungan, harLa dan 
s umpaman ya h ndak juga d ambil k'ra dal· mm ngukur taraf 
h id up. 
~. 2 . 2. M1t. · n.l nl1 P n cln.pn. n.n 
L ' nu up·t l.nn P<'k 'rJu-p , I< ~ rja ladang adulah b r-










en am bahagian. 
t ambah de ngan 
I a t r d iri d ar)pa :t frnji n. n. , 1. 50 di -
at u luun kll :t · (sp i n.l n ' l Ll'I al l ownn c ) 
s ban y ·tk $ 1. 15 s t i :tp h n e i . . nt. t1 ln 1 · i lnun ko hidup 
( COL/\) . ba n y ak $'15 . 00 clibit n. r .' l't.in 1 b t1 lrn . Sc l ai n 
daripad a 
· • r::1.11p; p c n r i.h g tnh j u ga dibayar bonus 
in ~·H' nL i f' , 1>0 11 11. · h a r r;a J;<' 1ah mc·ngikut ' h n.rp.;a emasa ' dan 
bayar an b ag i gcLah k'd n g ( · ra 1 rubber). Ti ga bah agian 
ya ng p rLurna i.attu upah harian, SnA dan COLA me ne ntukan 
gaji asas s oran g 1 nori h manakala jumlah pe nclap atan 
dari tiga kornpo n n yang t rkem udian bergantu n g at a s d ay a 
I n g lua r a n nya . 
I n i b rm ak na ia dibayar h an ya un t uk h ar i-hnri 
y an g b k rja ahaja . Pad a h ari-hari huj an b lJ au tl d ak 
m n e r i ma bn.rang b uyar an dan j ik. h arga g tn.h .i n. Luh 
p ndapatan j uga ak an b r ambah kurang . Ek r n du r ipndn. 
k jatuhan h ar ga n i, j i k u ma j j k un b r adan g u n Luk m ' ngu-
r a n gk an p ng 1 u ar a n at au m n gu rn. n glean .i uml ah h itr I l ck r j 
mak a p nd apa an p nor'h uk rt n rj .Ju. . baJik n ya jjka 
so an g p nori h t 'dak d apat k l u ar b k .i u hn J "'banyak 
$10/ - d a n j · ka du a har · . a n yuk $15/ - dip L ng dart 
COLA n ya . I ni b r makn n r ~ n dapatan . ran g p nor h b r-
gan ung juga •t tas musim dan p · .·aran g ah d un j n . 
3 . ~ . PEHBELAN,JAt\N 
3 .'. 1. 1 l u P r l) unjuan 









perhatian hanya akan d i t umpukn.n k itn., µ rb lanjaan semasa 
sahaja. 01 h k era.na data-dnt,n. m 11{" ' 1\:-t. ·b lanjaan k e atas 
harta t Lap L.iuak lll' ll ' ukup .i mnk:1. in LL'lnh di.tjn:rgalkan. 
B:q~I mc l i h nt. puln pc' t'll ln11jn.an b ulanan pungka.ii 
t •lal1 m n ~amb il k i ra p rb lu.njaan-p rb elanjaan k e at as 
makanan, pa l a i :rn, k('. i hn.tn.n, p lajaran, pen gan gkutan serta 
rokok clan a r :1k. 
JADUAL 3.3 .1: PETIBELnNJAAN BULANAN 
Jumlah p l'b 1 anj au.n Bil. Keluarga p rat us 
Ku run r. dnr i 200 1 8 
:J.00 - :iOO l 1 ~2 
301 - 100 G 12 
401 - 500 9 18 
501 - 600 13 2 
GOl - 700 2 1 
70 1 - 800 2 '1 
80 1 - 900 :~ 6 
Jumlah r: 0 100.00 
~======================~======== =====~========= 
Duri juduttl di ntu.· , 2 1o atnu I . hill~ du.rjp da 
rurnah tung-ga yang d I ka.i j rn ml> 1 an.i · kan .· •lrnnyn.k $501 h · ngga 
$G O . · bu I 1Ln llng I 111<'111 null I kc p rl unnnyn. S bn.nyn.k 22',l 










18% an t ara $401 - $500 s m nL nra $l) l - $< O dib l anj aka n 
ol ' h 1'1 % rurna ll L:rn gp«t. 
Da r i .· . g f p o l it 1w r bt' l:tn .inn.n , bah ng i a n besar 
dlll lun,j uka n aL n.' m11kannn tl a n minumnn , iai Lu sc ba n yuk 
68 . 8%. In i dil ku ti o l h p r b lanjaan k a tas rokok dan 
a r ak banyak 9 . 1%, p ngangku tnn 6 . 8%, pe laj a r an 6.7%, 
paka · a n 6 . 1% dn n k s iha t nn 2 . 5~ . 
Pt rbo l a n.J un 11 k c> u t as pc•ngnngk u La n ( mo Los :lk al.) 
s a ngaL p "n Li ng k rana la m ' r upakan aluL pe ngangkut a 11 ya ng 
ut ama buk an sahaju un Luk ulan r-ali k k . bandar Lc t ap i juga 
k L mpat k r ja, m ngangku t u u g tah da n bn.ga i ny· . 
s . 'n ru pu raL u " bnn ynk s:rn d11 >' 1Un,J n.ka n IL 11 !.ll: l p J u j aran 
an a k- an a k t j ap bul. an. Walau t agai mana nun t a " •bu ll rq~ i n 
b . ·a r nya ad u J ah un Luk wa n µ; .·uk u cl a n L1unb un g . T bu h n ptt LI cl a l 
me n ambil i n ·. i.ati .f untuk m 1 ngkap ka n a na k- a n:lk yn.ng b r -
s kolah d ngan p r kaka - p rk aka.- p lajn.rn.n y n1r ' ' Uku p . 
I n j b r l aku ba ik dalam k ,' mu rj d- mu r j d Ladi ka , murid - mur i d 
ko l a h r nda h ma hu pun p laj ar - . lajar k J n. h m ' n n g ah . 
Tomubu al yL n d n.dak nn d ngan r po nd . n m)nun j uk-
k an hamp j r 90% r umah tn n g · Aamu a n m mbuat b anjawan . 
3 . '1 . '!'/\ UNG/\N I 11 /\ HT/\ I /\N llUTf\ NG 










han ya Uma b las buall snha j::t lll (~ mlual inlungn.n . Tnbungan 
adalah san g al pent i n g un t uk nH' n .i l.111i11 ktc'h i. dupnn ma a depan 
1 bih-1 bih lag i bagi par1l. p . kt~r.i l l ndnng. I 1d ndalah 
k ran a a1 all i la c l'illlf" p 1· ' 1·j ., hilnn p k >rj ·1annya 
k 'mudahan rumah .i uga akan di Litt·ikbn.l U c. Shirl ' Gordon ( 2 ) 
m nghuraikan k adaan ini . ·ep rti b ril ut: 
"Wh 'n l h ' w r k 0 r 11 a . 
mo r ' L hou g h L t ha.n on 
s ho ... . . h do s not 
hi h ad through his 
hi job a nd h l os s 
55 r 60". 
v ; ta I ; I· y h <2.. ' ~ 
los t hi s . discare d with no 
giv t~ a n old worn-out 
own the roof that h as covered 
productiv years. He loses 
his horn , all at the age of 
Dar·! ." t !V, I p ·ndJ !kan harLa pula , hanya .. cru.rnal 
8% re. p nct n ,' ahaja m<mj Uki tanali at.au rumah ,· !ndi ri. 
P rb ' lanj:.w .n yang m libihi p ncln.paLan m . nynbab l<an lntmpJr 
GG% p nduduk hi dup d<'ngan hu Lallf!;. 
3 . 5. 13~13EHJ\PJ\ J\ .S PJ·:K MENG EN/\ I J>fo:KJo: ll.J f\/\N 
3 . 5 . 1. P k crjaan dalllllu 
S b lum m ma. ukl p k rj ·1an kuran g hampj r 56% 
r spond n p rnu.11 m mbuaL k rja lain. Darj jum nh 'n i 
12.8% actalnh b lc-1.· pk ' l',jn - p c lu rjn 'w C'd in~'. J\ a l ah 










penan am benih, p ny embur rn.· un aln.u l nnbur bn.:·l b lum 
mcnjadi p nor)h gc~ Ln.h. Mnlnh ini di :u1gp:. p 1 h p kerja-
pek rja ludang bagai s11L u promo. i k rju. M nurut mereka 
lagl k rju ' w djng' hanyn ,' ,-u rd un t uk kaum wanita sahaja 
dun scorn.ng k 't.11u k c I un q i;n (. ·uam i ) . n n1 ~ lJ 'k rj u se bagai 
'w d r ' dinilai · bugai berstatus r e ndnh d a ripada rakan-
rakunnya yang m nori h g t h. 
MobilJ Li sos io-ekonomi di kalangan pek e rja ladang 
adalah nngat r e ndnh jika dibandingkan dengan sektor-sektor 
l u I n . Mn 1 u !1 u s a ll a b a r;-i m , 11 · a rrn i mob i J i. t i s o i:d o - k o 11 nm i 
jugu ·angaL r ndah. M 1 ku m •nganggap I< 'r.ia ya ng di.buutnyn 
itulah mata p ncarian bagi seumur hidup. 01 h yani d - mik'an 
m r ka t)d k akan s angg up m Jakukan s s u a u yang mu11gkin 
akan m nj ja k a n jarninan hidup itu. Pina p •k r.ia patull 
l< pada gala urahan rnajiktlll dan ic.lnl< }) runi b r. ' unr o. . Ini 
juga udalah aLu jarninn.n untuk m >ndapa kan p . k rjnn.n I< pada 
anak-anak rn r ka bn.'k aha.ia gag 1 dalam p p rik. ·n.an . 
Ini t lah djp rhatilrn.n juga l c'h H.K .. Jain. C3 ) 
''WI 
was 
r.' n wn~- born In Lo i L or · 
t a s a n imm grant h 
..,..,.--~--:---:-~-:-:~-::-:-~-::-~~-











3 . 5.2. Pekerjaan Bn.pa H spond'n 
Kaj i an yan di.i al :111l<'tt1 11ll" !l1bukt i k 1111 bnhawa 
sebahagian b a.r dari bnpa 1·• p nd n ndnlah p kerja-pekerja 
ladang. 
JADUAL 3 . 5.2: PEKERJAAN BAPA RESPONDEN 
JENIS KERJA JUMLAH % 
P'k'r.Ja ln.dan~: g tuh 35 70 
p k •rju perkhidmatan 7 11 
p ·k rja j ualan 3 6 
p tani 2 1 
Poli l 2 
Lai n-lain 2 4 
Juml u h r.o 100.00 
======================-== ======== ----- - --
----------
Ju.dual 3 . 5 . 2 . rn .nun.i ukkn.n, b hawa • ,!)an yak 70% 
da.rlpndu bnpn r ' P ntl c n m rupaknn p k •rja lndanf{ g . all, 
samada p •norlh utu.u1 un 'w d r'. Ini dlikull ol h 
k rja-p'k rja p rklddmatun .· J) nyn.k 1'1%, pc.k rjn juulan 










3. 5 . 3. Ci La-Ci ta Un t.; uk M nuka r I l~k 1· jn.n.11 
. '( r n11 m I :10 () l':tll f~ l'<'.' 1Hll1 l \' 11 I I. 1 I I GO '.' cla rl pacl an ya 
m- mpu n y<:d iLa- i ta un tuk Ill nu Im r p k e rjaan . Empat sek tor 
u tama yan g i n g n m r kn. c bu r l an diri adalah p e rniag aan 
( 30%) I S'k or p n g J uaran ( 20 ~l ) I p rtanian (FELDA) (17%) 
d an p .n gangk uLan ( 13%). Apabjla ditan ya seb abn ya mer e k a 
b - r i ala. a.n bahawa p k rjaan an g dibu at n ya itu b ukanlah 
k . r .ia scnd i r i · pcndapaLan yang r ndah; dan pcluan g mobi l iti 
sos i o- konomi U dak ada. 
Walaupun ·i ta-c · La me r ka i n i m nun jukk an tanda 
k daran n tang perlun ya mobiliti s osjal un t u k m n i n ggi-
kan araJ h · dup namun p luan g untuk rnc~ n ap ·d n ya, ~1 daln. h 
mas j ll j au ll. I n i d.i. · ' babkan o l <' h Labun gan t" n uah y:1nr~ 
tidak memungk i nkan m r , ka m , labur mocla J bn.r; I p . r nl agnan. 
K dua , lapan p u lull p rat u s yang b . r jta-ci.ta unt uk m n bur-
k a n dj ri d alam bj cl an~ p rtu.nian, s dang m J nunr~ u J . lunng 
bagi m n da1 al anah dari. k'm-. kim FhLD/\ daJam n g r· J yang 
ma n a b l um L rjamin p roJ ll ann ya . 
3 . 6 . i\N i\K-J\NJ\K Y J\N BEKEHJ !\ D/\N Ml·. 1U/\NTU Il3U-BJ\P/\ 
3 . ' . J . J\ n :.tk - /\ 111tk Yan rr 13 • lu r .i it. 
l c~;1 1111 I L:t ll <kon<llli ni< rn ak sa p 'kcrja-p k r .in 










atau membawa bersama mer ka unluk mt~rn L'l' ,~ il1knn mn.n ·kuk 
dan m n rill. 
Sc lrnnyak 1'1 b u n. ll k l unr["H. ctu.r i 50 k e l u arga 
y ung clikn .ii m<rnpun y ai anal - n.n:ll . mg l>P k rja di ladang 
s amada S 'IJa g ai 'w C' d c r' u.L n.u pcnorih g e tah . 
13 I J 
,JJ\DUJ\L :J . G. l : l31LJ\NG/\N J\NJ\K-J\NJ\K RESPONDEN 
YANG BE KERJA 
/\nuk 13 >)< ' rJ· Ui J K luargu Pcratus 
0 36 72 
1 7 '1 
2 1 8 
3 2 1 
4 1 2 
Jumlah r. 0 100.0 0 
~===== ============= : ================= I= ==-========='"" 
Dur i j a ual di a a . · klUt dapa t m Ji.h n t ban y uk 
7 bu ah kc 1 unrgit m ,mpunyn I . ·u r ang unnk y nn g I) k r .i n, mpn 










anak dan s buah lagi yang m mpun~ ai L'm a run · nnak y ang 
b c k rja bagi m nambn.hl<:rn p ' nd :q n. t :rn k 'l unrgan ya . 
ng ll up \I ·an buruk k:1n:tk -k·11rnk bukan ahaja satu 
pc! rl<ur a yang .· ul<n r ma l ah t in d alrnn ini nkan m · run . ingkan 
lag i k dudukan k wan gan k luarga. yang rlibat . Men uru t 
Lapuran Ban j P nduduk 1980, t rdapat l ebih k u ran g 43 ,0 00 
orang kan ak - k anak antn r a JO - 14 tahun b ekerja untuk 
k luarga m r ka . Dad j umlall t ' r but 10 , 214 bek rja di 
s ktor ladang, 11, OD dalam bidang pertanian, 8,058 dalam 
bidang p rkhidmatan s rta perdagangan, 4 , 233 dalam bidan g 
p eru ·aha.an dun 8,927 dalam bldang- b i dang lai n . ('1) 
, ; at. u l a.p ll r1tn Km nt . rian 13uruh me ng n : l rmvaln.h 
buruk kanak - kanak b •rkat a : 
"tl1 ' phil osophy b0hind Lh . r , rmul a t.l on or th• 
hj ldr ' n and yo ung (c.'mp l ymc 11L) A ·L 
19 6 6 i s l n d d w i s J ' . , i n 'v i L n b 1 ' L h at . 1 r 
famjl i' to s nd t.h jr ' hi dr n o work for 
Lh y n rihu an ]rnp rt· nt por ion Lh 
fitmi l y's in · rn . 'I'll ~ r t. otu l l >t n n .hiJd 
Lu.b ur be an jmpo.-. i l)le , nJ 1· • . bu uld 
al. · war n th min 1·y f' Lh< I r. Tn .rnch n. 
s ituaLlon, Lh b .- t Lhlng f, ' L proL L Lh ' 
w rklng ·hlld a ain st. :il>u .- nnd xploitnticn from 
t.11 rnpJoy !'".(») 
3 . 6 . 2. An u.k-Anak 13 , r .· kolah Yun1 ~ M•n>l o ng Ihu - bn l 










pengkaj · juga t , lah m m : rhnt. i !ctn k:rnnk - kn.nak ~ ang p ergi 
mnolonf{ ilrn - l>:q, rli wn.kt.upn.gi . · 'hclrnnp r gi k .ckolah 
di t e ngahari . -" < rn.ng p lajur t.in ,.kn.t . n ... · rrtu yang sempat 
pengkaj i t mu i me nga akn.n bahawa pn.da k ebanyakan mas an ya 
b litu tidal< ctn.pat tumpukan p r hatian k e atas pelajaran 
k rana p , nat member ihkan mangkuk s usu getah dan mengumpul 
g Lah un t uk ibun ya s tiap pagi. 
J>ada ilari - li ad 'doubJ' cul ' di mana s orang 
p norjh djk h ndaki m nori h dua kali ganda dari bil angan 
pokok yang diLorihnya p1.da hari-had bla:-;a k rana m ng-
gantikan hari-hujan misalnya, jbu-bapa akan membawa b r sama 
anak-tuutl<n y:t yang IJ r k lal1 u11 Luk pert I o n gan . 
Ibu-!Jnpa yang b rpcndidjkan l' nclah Lidttk mcny dar 
y ng m 1 r 1ka . ·c)d an g m ' nggad a ik an mnsa dc•pan nnnk un t 11k 
k nan gan smnusa. Mulah m ' 1' ku mcnunLuL ha.hawn. 1td:tlnh 
k wajip a n a nak m nol ng il>u - bapa. S ikap ITI('r ka · n i. hanya 
akan mcmlieri kc'.· an - k ).' Un n git Jf k< ' ala.· pcn'apal1rn, 
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1 . STRUKTUR DJ\N KEOUDUKAN li\L 
Gab j n · ak an di b ahngih:rn k pada b eb r apa b ah ag ian 
k ci I un Luk k )J11Ud a l1un p r bi n '.ll ngan. Ia adalah s porti 
lJ r l kuL: (1) 13 n l uk d an St.r uk tur Kc l uarga,, (II) Pe l a jaran, 
'1 (III ) K mudahan cta n I frasLruktur Sosia l (IV) Alcoholi sm {\ 
dan (V) Ma alah. 
4 .1. KELUARG/\ 
4. 1 .1. D ntuk d a n St ruk t u r K l u ar g a 
l3 iasany n ki t a dapa L m U h a L s u uL u j n i s p r hu-
bun gan d j an tara k giat a n k o nomi s s u n.L u ma. ya r nlrn.L 
d e ngan t ruk L ur dan ai z k c l u argnnya . Ma. yarn kn L dc~ .· n 
a tau l ad ang mi. a ln ya, m mpunyai bj l u ngan a h l i k c. l u arga 
yan g 1 b i h b .sar j ika d i b u nd i n gk an dn n gan ma ynruka 
bundar. Namu11 j cJ ak du ) u L dln :tI'lkan 1w 11 guruh lrncln n cl an 
p si kolo i k ata In m n a tn i. 
L I 1111 t I> u n ll k < I u n 1 • J.~ n cl 11 t ' I p n d 1t G 0 I ll 11t I 1 y ll I lf ~ d I I n. J l 
I (~ I 1, 11 ( I l t ,. 
m ng1rndun g f\9 ru.n g ahl · , Lu j ull bu uh k l uarga m n gandu n ri 
r n.ncr uhl l , u a ll d n ran 8 r an g . S ban yak 21 bu ah 










orang t rdapu:t dalam 11 buah k lunr.'·n :... <t>). (Li hat Jadual 
di bawah) . 
JADUAL 1. 1 .J . DILANGA HLI KELUARGA 
-
BTL. All LJ BIL. KELUARGA PERATUS 
2 3 6 
3 4 8 
1 4 8 
5 7 11 
6 7 11 
7 7 11 
8 6 12 
9 7 11 
L bi.h dari 9 5 10 
Jumlah 5 100.00 
~==============~=============== ========== 
4. l . 2 . I uratn Al11 i I <Jl ua1·ga 
L b · h dari pi da 80% k :1 uarcra a d a lah j ni. s 'nu I e ar' , 










Pura ta ahli bagj ebu:ih l lu:.n g:1 ndnl:1h , rumai 6 . 5 orang. , 
Angka ini adn.lah 1 'bih tin ·gi d:1ri. . i z purata kebangsaan, 
5 · 2 orang ( 1980) dan 5 . 1· nn~ n nggn.rn n bugi tahun 1985 . ( 1 ) 
4.1.3 . Ahli K luarga Yan Bl rja 
Wu I aupun purn La n lll ·i k 'l uarga adalah tinggi 
puruLa alllj lwk r· .i a dalarn s . ·uaLu Iamili adalah agak rend a h. 
Hampir 48% atau 24 k luarga hanya mengandun gi 
du a oran g ahli yang b kerja se ramai 3 orang be kerja, dalam 
10 buah k luarga dan 4 orang di dalam 9 buah k l uarga 
masi ng-masing. cara purata s tiap k luarga m mpunyai 
2.6 rang ahli b k .rja. Ahl i ya ng .·cJ bihnya t rdir1 dn.ri-
pada anak-anak ya ng b 'rsckolall, anak-unak t. , r ~ i ·j r . nng 
menolong ibu-bapa, kanak-kanak d' bawah umur 7 Lahun d n 
ibu-bapa r sponden . 
La:1.imnyu ·uum i m muj nkun p ranun c bn ra i k Luu 
is rumuhLanfmu k cuali da am 13 buah k lunrgn, di mana 
j t ri m n rumbil-aU h p ranunnya. K s'umpamu lnl b r-
laku dalum rum h ungga dl mun- suami kurang b r anggong-
j nw b L ' rhndnp k lu1tr1~a (blnHanya k ~ rana kun minuk nruk), 











1 . 2. 1. 'l'ill'n f' P0 I u.ia rnn un.mi -1.· t t't' l cl tn Bapn Rcsponden 
Shirl' Gordnn( 2 ) Le' l ah mcnga t ak an: 
"W< ' cannot sµ a l o.f Lh edu cati on 0£ plantation 
work r' h ildrcn i l'.l isolation from the working 
.ondjtion of their parents a nd from th e material 
nviroment in which t h ese children grow, if e ven 
a. · w ds". 
P - I a.i a r a n aclrtl ah kepc rl uan yan g sanga t pent i ng kepada 
golongan mi skin untuk m n capai mobj Liti sosio-ekonomi. 
K p rluan ini b rada pada taraf yan g sangat r ndah di 
k alangan p k r ja-p ker,ia Ladang Trian g . Dari al- idik 
di dapati, 62% u amj dan 64% i t ri han ya m mpun yaj 
p lajaran "~k ·1ah i· ndah sahaja . Dnrj :jumlah 'ni ma. ing-
ma ing .-ebanyak 611.5% dan 56 . 2% t _r i · ·ir . · b lum !Til'n Dai. 
darjall n am. EmpaL rang ·u·mj mcmpunytlj p . Jajaran, akal 
k las p •ral i lrnn scm nlara Lidak · da s 'O r a ng-pu n di kn.lnngan 
ist ri nt ' r 'ka . 
S maldn tinggi tingk·1L p .Jajaran s makin kurnng 
b i langan k'luJu an. llanya t - rdapat ramai r. oran g s uami 
ynng I C'r p ' I a,i:t ran st l<o I nit mrnwngah r ndah d;tn dun ornng 
ah a j a men cap a I t i 11 g- Im . L u n J j ll1 a . D a r i 1 rang Lsl r· hanyu 









s emen tar a 8 or a ng ·unmi ( 16%) d n n l C rn ng i t ri ( 32%) 
ti dak pc r nah b r k ol n li ( li ll a j td un l 4 . .1) . 
J ADUAL 1.2.l . : TARAF PEL JARAN SUAMI/ I STERI 
Ta 1· a I' ]> I :t .i a 1·an Bi l a n g :rn % 
s u :uni i .· Le ri % % 
Da rj a h L - 6 20 18 40 36 
Lulus S .kolah H nd a h 11 1 4 22 28 
P · r a l illan 4 0 8 0 
rJ.'in gk atan 1 - 3 5 1 10 2 
Tingka t an 4 - 5 2 0 1 0 
Ii\ L us 0 0 0 0 
Tjda k ll , r . k l a h 8 l 6 1 6 32 
50 '19 * 0 . 00 8 . 00 
~======= ============== ==== c======: ~======== t::: ====== I:: ===== 
* (S orang r • pond n buj a ng ) 
Ta r aJ p nd i d i k an dan k . ' d aru. n i bu - I.mp a j ug 
mempe ngaruh i p lajara n a nak -nna k . Da ri kn jian , did a pnt i 
ibu- bapa r s pond nm mpun yai taraf p ,l ajaran ya ng 1 bi h 
. 
r ndah j i k a 
I 
dband i n gk a n d nga n anak-ana k. Ha nya s ban a k 










rcnd uh , ma l ah d ar i .J u rn l 11 l1 l n l fiCi.' ' ~ .'lhn.Jn rn<.11amaLl<an 
dar j ah e n arn . · me n Lu t· a yn1w . ' t' 1 c'b llrny11 tc•r ·i · · t' . 
4 . 2 . 2 . An ak-A n ak Yan D .r ck lnh 
Kosc •cl aI"ln t nLang k . p ntingn.n p e lajaran bol e h di -
katakan wujud di I alangan pekerja-pekerja l a d ang . In i 
dapat di U ilat kuran g-kur angnya daripada i n isiatif ibu -
bapa dalam mc n ghantar anak-anal< ke sekolah . 
T rdapat sej urnlah 57 orang murid yang mcnghadiri 
/ ,lmit IJ<•l n.· ornn ~ 
p la.jar lagi m nghadjr ' s koJah m•no n gah r ndah (11) dan 
•kolah me n ~ n gah U ngg · . W .i. • t) d an Ma r i a pp n ( 3 ) m Ill b r .i 
Liga . cbab m ~ ngapa wujudnya k '· daran i nj: 
( i ) t 11 at at 1 as t om [ L 11 • j r 'h i 1 d r n \ i l l 
hav to gain employm n L of ot l r ldnd ·, 
(ii) Lhn.t many of th jr P' 1 J lrnv alr ndy b' .n 
f'o.r · d to · Lak' u p , or r i· o Lh r r .as n hn.v 
( i i i ) 
a l r•ndy La.ke n up; 11011 - pJn.nLation w rk, nnd 
L ll ' <' s l u t c~ rn pl o y m n L w 1 l 1 i C n n y 
IJ' om s. oJ an optj on J'or Lil 'm 
1 r p r Li n o.f th mploym n t I r 
onLinu L dw"ndl ."(3) 
hinr,, 
as th lr 
h r 
Wa l · upun P'k ' t"ja- p kcrju g n i·;t s.i i11i ·pclar 
bulinwa p I ·1j· r un 1101 ll m mb r · kan mo iJ i U so. · o- k n omi 










pe n gorban an s ca r a k wan r; nn , mn .. n clnn t <'nng a ndal ah san g at 
p n ti n g b agi men apai mn Ll nmnt . 
4 . 2 .3. K >c i ci r n. n 
K c i c ir:in nl(' r up akn n s nt u ma .s n Jah yang se r j u s 
dj k a l an gan go lon gan b rpe ndapat an r e nd ah t e rmasuk p ek er ja -
p •k rja l ad an g . Dan t idak dapat d i n af ikan b ah awa ian ya 
l ebih r umit d i k alangan pek r j a-p ek e r j a b e r k e turun an 
I ndia . 
M nuru t k aj j an k clc J ra n (1 9 73) s e b anyak 6 1% 
duripuda mur) d - mu r ' d b rk Lurun an Jnci i n t , r e ' i r ~ . b lum 
.ampai l< C' Lln g l< a t.:u1 L.i g u ( SHP ), 7% l () IJ i l1 ti nr~ r~ i dari 
p lu j ar-p la.jar Me l ayu (G1 %) dan 8% 1 ) IJ i h l: i n µ;f.{ J diu·J 
p l a j ar b rk t u r un an Ci n a (5 :3%) . 
M(~ nurut. k n .Jlan ya 111 ~ t c! i a l1 d j ,j n l n 11 k :t11 di La<lan~~ 
'l'r i u.n g L rd :q uL J8 c n uw 1.u inl l' , s pon d ' n y n ng l c' r·c i ci r 
d n. l am GO bu ah k ! lti:Lr1;n . l>u a pul uil 11tpn 11 cl aripn <i nn . n 
t r el lr d l p 1· l n gk at k ·t it r 1 n dah d an .· -Ju lu h k s di. 
p r n kat sck olah m ~ n n gah. Du a pu1U h . atu cla 1" 2 k s 
d I :) k o 1 n It 1 · ' 11cl 11 I1 , 11cl11 I n 11 iu '< · I <' 1 r 11 n H <' I H' 1 11 m s nm p n I k ' 
d a ·j ail <' llllm. Dun l apn n du l'ipnda , · pu l u l1 k 'S k · le i r a n 
d s k La ll 111 11 n g all b uk u d i p rj n Tk at k lah m n n g ah 










K nap a kn.h k ::t cl ar k . ~ i ci 1· n n ii. k 1l a n an p c l n.jar-
P lajar lnclia L ' n frp: i ? F n. kL c 1· ,':tng iali n {; uL ama ia l ah 
t kn. n an k m] s k i nan yan g m mnk ,·n ilrn - bnpn m .n ggal akk an 
an ak -anak 111 c1 n nd 1 ndnpu1 a n t aml> nh an un Luk k o luar g a . 
M nu r ut: m- r k a , p - l'b la n j a n. n luar ba d ap a t d i kuran gk an 
de n gan m mb r h n t ik an an ak dari s ek olah . Mal ah p endapatan 
L ·i - rum ah d:tp a t cl i.Lamlrn.h apabj l a i.a dapat b ek erja . 
S . M. l nn ial1 ( '1) mc ngh u r ai k an k duduk an i n i sep ert i 
b 'r ikut. : 
"Pov r ty and l ack 0£ prop e r e ducat ion h as mar ri d 
t h majority of Indian. to t h c t at a~ a nd plRn-
t a tion s a t h poores t o f work ers . Ind ian 
par nt s i n t h s tat es h av n o L h ad t h a.w ar n s 
Lo .~ r i Jj c co n mj a Lly Lh a L t h 'Y migh t 
t h jr hi ldr n. On tl1 o n Lr a r y , t h e y h ·tvc b 
ag- ' r L Lak Lhcrn uL o r s c h oo l a . · so n ;v p 
i n or d r t. h a L t h ' y m i g h L ! a r n an d o 11 t. r I In t L ' 
a p i LL an . Lo tlw h orn' " . 
Ta ra. I p ndi d i k an yan g r ' nd a il .· ' r La .· ikn1 l' aLal i ma 
t r il aclap h iclu p rnc ny c b ab lrn n I bu - l> a rrn Li clak rn nil i H' i rn o l \tn i 
yanp; - ukup k ' p ad a an ak - an ak . S J ain d a ri pitcln i Lu anak-
an u.k P'k rj a lad a ng juga kul' a n r~ m<' ncla p at. himl> i n g- a 11 p l a ,j n r nn 
d i r umah. Tnmbab a n pu lu. L i d n. I acln s >baran g t rnp ;t khu 










Uns ur- un s u r k p e r n y an.n nn k l.rndn.yaa n t uru t 
mempen garuh i rrm alnh i n i . Ki. a - lnh m l i ha t ( 4 . 2. 1 : ) 
sat u k .i a t u ha n yang ' Ir iv t. i · ' d a l nm bi 1 an g an p 1 a j a r 
pe r mpu a n y a ng mas 11 k k ~ 'k l ·ih m n n aah set e lah tamat 
darjah nam. S bi l n ngn n ibu -bapa m mpunyai p e gan gan 
bah awa adal ah t i dak lamat men ghan tar an ak- anak pe r emp u an 
yang . uda ll m ncapa j 'J ub rt y ' k e t empat - tempat jauh 
u n t u k b . rs 'k o J all. 
Akhjr s kali pe la jar - p ela j ar yang b rj aya mema-
uk i k l as p r a lihan p u l a meng h ad ap i masalah ad apLasi 
bah a a ( b ah as a Ma l ay s ia ) s h i ng g ak an se b ah agian lag i 
men inggal k a n b a ngku - se k lah. 'I' -'rd ap a t b a n yak lag j fak t r-
fak to r ·os io-ak nomi yang m. mp •n g a ruh ' k ad nr k c j irnn 
di ka l angan an ak - a n ak p c lw r ,j a J adu ng . 
Ma ' alall k ·j c jrun h ndakluh di k urnn g l an I < L r af 
mi nima, j l k a rno lJ i l I t i . ·o · i - •Jrn nomi hc ndak d i c npn i.. Ibu-
h ap a h rn d a k J ah san 1:n~ up m mi k uJ b ban bagi k s j ah L raan 
a nak -an uk di ma ' a h adap un. M r Im. lrn r u. m nuknrk a n s ikap 
d an m mb ri k a n moLiva j yang sc c uku p mi s al n y a d nga n 
m ~ n1d 1 tt n Ln r tu1n1< - a11ak lw kc •l n.· l )imbin1~ n n dnn rnc•ml ie l ll<an 
alat-a l aL p la,jaran Lamb u l1un . Majikn n h n cl akl nh Lumpi l 
k h n.d np n. n m ny d.i n.kan k muda l111n - l< mudah an yang . ·c uk up 










sahaja . Pihak k rn,j ~urn 111 1:1 h .ndaklnh rn mpn ti.J an bahawa 
peke rju-pck rja lad:rn: tJ. :lak :ll k ~· l l t da.n rnen erima 
layanan hiduµ yang amu · p•rLi pk r j a-pekerja dalam 
s e k tor Jain . 
Mak a i11i b r rti ma a lah k eciciran dan masalah 
sosial umnya tidak al an e l esa i tanpa kerjasama k e semua 
pihak yang L rl ' b a t. 
4 . 3. KEMUD/\HAN DAN INFRJ\STHUKTUH SOSIJ\L 
4.3.1. K adaan clan Ke mudahan Rumah 
Kee; mua :-: o < ran g r s p o nd ' n y an~~ dj ka.i i. ti n gg . I 
di rum ah y a n r d j b k a J k an 1 c h ma j j lrn n . M ' nu r u L Lah u r 
Indicators , p ra t u s L naga buruh yan g U n ggal di rum ah 
yang dib kalkan ol h rnajil nn Lail un 19BO ialn.h G9% di 
ladang get ah dan 70 % dj laci a n ~ k lap:t awi t . l3urul1 ya n g 
ti.dak tinggu l di <In.lam lndnng, cluduk s aniad u di r> .k an -
p kun be ham1 iru.11 ut1 u kuwaH1.t11 .·< Lin m~11 n. 
Di lad u n1; i ni t c rdup n t clua j •nj . r uma lt ynn { ~ 










RAJ AH 4 . 3. 1 . ,JEN S RUM/\H PEh.ERJ fl. 
JENIS TAIIUN BINAAN BIL .KELUARGA % 
!Papan + Batu Permuluan tahun 36 72 
G0 - 1111 
Bu Lu 11 Lallun 
80- an 14 28 
Jumlah 50 100 
~=================================~============= ,~==== 
K dua-dua j ni rumah jni dib i na dulrun b ~ ntuk 
pasangan. Majoriti daripada penduduk mendudukj rumnh 
j n i p rtam yang dibina pada permulaan tahun-Lahun 
enam puluhan. Ia m ngandung · hj lik tamu, dua bun.h bi 1 i.k 
tidur s buah bilik air dun s bu a h bil j k dapur/makan. 
Pe nghun i-pe nghun i ruma h j e ni s lni m ngha du.pj ma. l ah 
ke sesaRan s hingga menggunakan bilik tnmu dan bilil 
dapur/mukan ;:;, btga.i t mp11t tidur. L bih dari 80% rumah-
rumah ini t id:lk m ngandungi . baran v 'bi l ik Li dur' 
dalnm rtikaLa yang s b narnyu . 
Struktur p rumahan yang 1 mah bol h m mbawu 
k o.n - ko sun n gn j C k at1l · J <'11 rhunj ny a. /\pak, I l< .·an 










Menurut Alvin L . S·ll r r( 5 ), 
"Th .foll wLng fff'ct:.imn , pring from poor 
ho u i n g- : a p 'r ' ~ 1 t · n of n ' s: s el f that 1 ea d s 
t p ss imi rn nnd passi\ity, stress to which 
th jndjviduaJ ann t adapt, poor health , and 
a · tat i di s ntisfa tion , pleasures in company 
but not in solitud , cynicism about people and 
organization s , a hig h d .gr ee of sexual 
stimulation without l eg itimate outlet , and 
djfficulty in hou s hold management and child 
r aring; and r e lationships that t end to spread 
ou L in Lil ' n i cp; ilbourllood rather t han deep] y into 
th Jamily". 
Humah-rumall j enis k "dua yang diduduki ol h 
s bahagian k i l p nduduk ada.J ah baj k k adaannya. Ia 
m mpunyai dua buah bilik tjdur, ·e buah bilik dapur/makan, 
b " ljk rnandi dan tandas Ladk (fJus h) . 
'[' < naga c' l kLrik cLi l) l< a lkun dal'i pulrnJ Lu juh mnlnm 
hingga Lujuh I aid . J\ir cU s alur lc n Li~u jam .· l11tr i . Untuk 
8 ti ap dua rum ah . WaJ aupun tc rd · p a t b k :il n.n n i r nnmun , 
· urnb , r <11t11 c :11·n 1:1. clllH 1-. · illl :u1 11dn l111J .!n11h clnrl rn<1tlttn.' lrn.11. 
A 1 r di · · ~du L cl., r 1· . . b l j .., ba tang n.nak Sunrruj Pahang y nng r 11tmp .ran 
dan ct; · · 
rnpun dalnm . · bu·tll P't·igi ynng L.iclal L rtutup. Di 
in' 
a dl ... mpurkan kl rjn s'b Jum di s alurkan k pada 
Wnrnanya pula nclnlul1 k nth dan rn' njac.11 L 'b lh 










4.3 . 2. Kemudah an Rumah 
l\ ElUDJ\ llAN RUMAH 
J en is K mudahan Jumlah Keluarga % 
Radio 47 94 
Talivi syen '12 84 
Mo t os]kal '11 82 
M in Julli t 15 30 
s L Ku y n 5 10 
Vid o 4 8 
Dari j:tduu l dJ u t a" , D'1 % p ' k •l'jn sc kurnn ~­
ku run gn ya m mj I ik i s' un.h r ad I< d 11 ku Li u] e ll Llt l vi .-y n 
seramai 84% . K dua-dua ala L i n i m n j u.d L sumbe r h l uran 
yang paling p .nti n g k ranu m n ar l h j bur u.n di kan -p knn 
atu.u bundnr-banda.r u.dn.lu.h di tu ar k ku a.·nan m r ka. 
Mota lkal d i mil ik l ol h 82% k luargu. I~ m rupak an alat 
P llf" n gk ut. u n ynng pn. I 1ng p •nt I ng J puda p n<..luduk Lnclu.n~ 
Trl ang bugi Luj u an ul ang-allk k bandur d an 1 bjh p n tl n 
l agi un t u k b l'ulan g-u.U k kc t mpa t k r j a dn.n m ngangku t 










d U . k u t i o l c ii s t k u,, "' n !l ~', ; rn v i '1 10 • 
M>sin jnhit lnz lmny:i di. unakan untuk mencari 
p ndn.patnn tn.mbn.hau dnri k rja-k rja jahitan secara kecil-
1< cj 1 un . Narnun hnn. n l>C'lH~r qrn o r ng tcrtcntu sahn.ju 
mo. ngg-u n n.lrn n p e lu1tni-:; inj clc>ng;rn e knp . 
4 . 3 . 3. K mudahan K >s ihatan dan Keb rsihan 
Pekerja-peker ja dan anak- anak mereka yang jatull 
sn.kjt m ner ima p , rkhidmatun kcsihat an dj Klini.k Kerajaan 
Triang yang L ~ r l ~ Lnk s ',jauh ~J km durl Ju.dang. 
Wn.lnupun h bcrapa t·1hun dahuJu k mucln.hn.n :in) d -
ediakan dj daJam Jn.dang itu s ndirj kinj l linik itu t'cln.k 
lJ r Jungsj ln.gi. P .k ~ r j a jugn. b r un~u t. n.daJ ah ti dn k mudn.h 
m ndupa t cu Li . ' aid t dar i kl in i k di ba.ncJn.r Td nnr; i t. 1 wal n.u-
pun sakit t ruk. 
K b r. ihan ladanr; bol h di katalrn.n m mun.. kan ahn. · a 
k ' ·uuJ i k m11dnh1tn i-d ,' Lem prnnlHlllng-n.n nu.I J .; . M nu rut 
P nguru ' Ladan g , 1 c ml.H.n- s ihkan t'indit j n i , 'pi t lat rin 
( ynn~ d I ko1w~: I o l c'il po nrrh un I - 1 c 1 n~~hun I ru111n ti 'p1q 1rn -i bn t. u), 










b rselang-- l i. 'I' tu.1 i dari. npn , rn dapat diperhatikan, 
ini tidrtk di ik 11 t. C':ll':l ,' \'lll)Hl1'11:1. 
Sampah arnp di ku tip n. t u h :i.ngga dua mi nggu 
kn.Ii manakala ta nd n dib r~:i.hkan 3 - 4 hari sekali . 
01 h keran a bekalan air t idak di sediakan di tandas jenis 
inj maka pcngguna-p ngguna juga tidak me ngamb il berat 
t ntang k b r ihannya. S l::dn daripada it u bangun an 
tandas ini jug sangat be rhamp:i.ran de ngan rumah penghuni 
dan pintu-pintunya s ntiasa sahaja terdedah . 
4 . 3 . 1 . Waktu Lapang dan R kreusi 
\;. <' ,. / llMl') 
P k r.Ja- p k , rja ludang ttdaJ nllA~wl pa· jurn dua 
petang s tiap har:i. . Mer ka m n ha.bi. kan mu. a i ni. d n an 
b rehat (tidur) , m mbua t k ' rja-k rja rumah atau b rbual-
bual dengan jiran dan k wan - kawan . 
Bo l h d · katak nn tidak uda · bu.rang l .mudalrnn 
rckreasj yan g di di akun 1 ' puda p ' nduduk k , ual j pa ang 
bolas pak dan g lanagn.ng bndmin to n . M .nurut Labour 
I ndicator .CS) hnnyu banyak 36% duripada Jn.dang-la ng 
g tah m ny djakan k mudahan ukan dalam t hun 1980 . 










di scbuah rumah k •t ng l!ln~ rCun g i ebagai "community 
halJ". Di 1·umall i n i jug:1lnh cti,inlnnk:1n ke las tadika 
setiap pagi. 
4.4 . TABIAT hlINUM ARAK 
Mn nlah ini ius khasnya di kalangan pekerja 
bo rk o turunan Indi a . Kajian yang dijalankan me nunjukkan 
bahawa 5% daripada pendapatan bulanan dibelanjak a n atas 
p rkara ini . P rJt ~sa nnya mungkin lebih memandangkan 
r . pond n merasa s gan untuk memberitahu perbe lanjaan 
~b narnya . 
M , nu ru t N i l K . sc J dan Jl ' ndry lVul ton t 'rdap:1 t 
tiga s bab utama m ngapa s ·coranp· ind I vi.du 111 m] num n.ruk. 
p rtamanya adalah k rana faktur fizikal, k dua fuklor 
sosial dan budaya dan k tiga fal<tor ps ikologi dan 
4 /Q')c I '1 
personali.ty . Apabila ditanya m r c ka mJnurn anuk , jawupan 
I\ 
yang dit rirnanya ndalah p rti b riku : 
JADUAL 4 . 4. ALASAN MINUM ARAK 
ALJ\Sl\N MEMJNUM JUMLAH RE PONDEN PERJ\TUS 
K Jo. ·ann 8 40 
L L 111 G 30 
H r. ·uka-. ·uk 1rn 11 15 
L n i 11 - l :1 .i 11 15 










Dari ,Jot dun l 11 • I . I i d n pa. t i r am ni lapan oran g 
( '10%) d11.ripacl a 2 0 01·n 1qr l'( '.' !HllHi 1' 11 , 111inum k c r an a ja t.e l ah 
me njadi !-i n.t u k bj a ,' n. :in; ,'> mi num k rana ke letihan , 15% 
dc ngan ala a n be r s uknr ia da n 15% ke r a na alas a n-alasan 
1 ai n. J j Im a 1 a a n yang d j beri.kan o l h Ne i 1 Kosse 1 dan 
He ndry Wa l ton di apl ikasik a n, didapati seba ny ak 55% 
mi num ke r a na Cak t or- :fak t o r sosial dan budaya . 
Wa lau apapun al a san , adal ah j e l as bahawa tabi a t 
.l n j me nuln.r ma uk d j lrnlan g an komun i ti lad ung di zama n 
kol onia l . Ma la ll t ua n- tu a n pun ya l a d a ng e nd i rj yan g 
m mulakunnya . Me nurut Shirle Gordon( 7 ) kesan dis ba lil 
tabi a t ini ialah : 
"What pcrlrnp. h as a] l ow d f' o r appar t' nt. j) Lll ' C 
n t he p l antati on . · o r a t. J. u. L h as s wn lJ ow d 
t he mor vi o l . n t e xpl s ion s , i s th a t. i n a dd iti on 
t o the s h r mon tony o f pl un tati n li! , th r 
is al s o a magic tha t c ons um J. l at n t un orr;an iz 
aggress i o ns . Th a t I ormuJ u I r a t abl e plan ta-
t ion s o j ty j call d todd y . . . " 
Wa lau b agrdmanapun kinj p nggun aan tod j t lah 
be rt amb a h ku r:rn g dan . , ba l i kn yu ' .~n.m u' yang d j j u n. 1 
du.lam bun gkusan pla t jk m nj a di popul ar . II a r ganya pula 
adal 11 h l e i.Jill Lingp· I d udnnd a Lo i . Mak a nyut. al a h 









Dar i t"'mubunl inf r m:tl c\n 11 p Ill rhatian didapati 
ada di a nta1·a b 'b "'l'npa l'\llll h l nn rg yang peranan ketua 
k luarga n a diarnb'J 1 .h · 1 r i k rana s uarni nya peminum 
kuat dnn me n nhai knn tnn ,.gun ~j nwn.bnya terhadap rumah tangga 
l n~ aji dalam t mp oh kajian telah me njumpai 
du a k s d i mnnn s un.mi yang t e rminum mem ukul isterinya 
b rtal u- alu hi nggakan anal - a naknya melarikan dir i 
k luar dan b rmalam di rumah saudaranya . Se lain daripada 
itu 1 rninurn-pun.inurn i ni jug-u. .· nti asa be rgaduh d ngan 
i teri dun rnenggangg u a nak -anak yang b lajar dnn s uasana 
jirann ya . 
J\pakuh mudah bngi .-o orang n.nak yan r; m ln ui 
pros o s i a Ii sa i du.lam p rl U U ngn.n . . umpamn i ni un t uk 
~ C!j<1 ~ "' I • ) 
m n apai~p lajar an. 
4. 5. PER'fU 'BUHJ\N SOSIAL DJ\N /\.G/\.M/\. 
K ~ sn tuan .· k r,jn. 11tcl1 ng nt.nunu n N P m mpun ya 
darjµndu J urnlall sampo yu.n r.; dik:.t.ii. m rupalrnn ah i du.Jam 
k '. t ll n. n I 11 I . I» Ju . I' J u- p k 'r . j a M ! I a y u cl ll n l 11 a t. I d a k 










/\ t 1· L>ni ; I t11 .J11n11 mnncli dn.n m ml n .· uh 









Kanak-kunak di k >la tadika . 









Kc. an k " d a r n.n k e · i h at an y an g r endah 
d j ka lan gan i l u - ba p a . 









Ta nd a -tandas yang n t i asa tcrd dah. 
nunmll l n.nm el l n11uu 1. k 1 1 1 ~; Ltd k t d ijalunka.n 
. 11n g j u g1 l h 1· t'u111 r11 I : •( l rn 1•11 I cl w1 n 1·11mn \an 
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Dj dalnm Bab a l hi 1· i n i l 11 ,. l t1.j i 1knn uba. memb u at 
s a tu k ~d mp u l an y an g . ; b r n. p u rn u 11 g Id n L l u t t n an g 
I . c.ludukun ~;o. · ir ) - ' I 110011 1wl c t',l:t - p k 1·ja Lndl.ng 1'rinn~ . 
Pc~ n d a p a Lan a c.l a l all . · u L u u n ,, u r y a n l~ p n ti n g d a 1 am 
m nilai k dudul an kon mi s r ang individu atau masyarakat 
walaupun Jak or- f u.l L r laj 11 j ug a U dak dapat di n afikan. 
Dua puluh p ra u dari r. o k lu· rga mempunyai pendapatan 
b u lan an anttra $101 - 500, 1 blh tln gg dari unggaran 
R11ncun1~un Ma l u.y In I c>rnp L, ($302). D ngttn purata i~:.;i 
rumah . · •ramiti G . G Ol'ang, p •nd · p u. Lun p l'ku.p1 Lu. akun me n.i adi 
$98 . 1 ang manu JuRa .bih Lin~~· dn.ri angka yung j i-
kan ol1 •ll Ho :; lo - c'l onornt Hc. i;<•1trC'l1 Un t I ($7 ),BO). 
Na un up1ti<nll p !tHln.pa nn t u ·ulrnp l a1 l mrnnl I n.yn 
k Ju arga b rganlung nlas saiz,k Juarga, Jum1 u.h ahU an1~ 
bckorJu., .Jurn l n il nil 11 Hill{ IH • r . ·c ko I al1 rlan 1 < ' lrn1~ni11 y n. Ini. 
udalnh kc ~ ~u 1 u " mnki 11 r1un11i t.unggung n, p r lanjaun ju a 










Perbelanja.an yan g m0. l bill i p ' nd rq nt:u1 a 11!ll 
a.t u .f nom ,na l az im d' kal a ngu. 11 hmun i LI lnctnng. 1 1. ilah 
i ni b rLapak dj lutl :t n g n rn 'r< J· :l l.t ' t·ut.nmnn yn k 'l'1u11t: 
( i) 13 1 anjn.w · n n.s n.. · an . idnk rn ur da n 
kur n. ng . ·uni. 
(i i ) P r·I>< I :tn .innn y; 111g m<'ml a z i,. atas arak dan 
r· k I 
bahagi a n bc1,· ar (68 . 8 ) daripa a p ndapat an 
bul an an clib . lunjakan a.La. · malan dan minumun, 9 .1 % clibelan-
jakan ata" r:ik d an r k k da n . Ben untuk pe ngan gkutan, 
S .banyak G.7.~u i b<' l:tn.J a l nn k ~ a tu " p ~ l :Jaran anak-anak . 
DapnL di J _rhat kun di . i n i p n rl) •lnnj inn k< 1t tnH 
minum .. n k ru5 dan r kol 1 bj h tj n ,.g · dari yn.n ~ d · -
b Junj a l u.n unLuk p ) r S 'k Jnhan u.nak. a J ah ~ · b ha j nn 
11 r I e l an .Jn luhnn lnl nclal:th 11n1. uk t umh n nr~ dan 
wan v, . aku dan uk : nnya untuk ala1 - · 1: t pr koJahun . a n g 
1 ngk up d un IJuku - l>ul u uJ a n {(kaJi . Wal nupun ndn.1 nLu.n di 
l· d arP Jni a rn k inggl j j la dilun11nglan d n r n b b rap o. 
. t '"; L l ain 11amu11 t. · b ln t ~m in y h1 bl nn P< ' rl>' an. uan m J hi 










Dalu.m si Lu:i. · i ini, J> ~ 1.uang untuk Ill< ml>un t t ibunr·n.n 
adalah s mpi . Ini .iuga L rbuktl dari ki .l.iH1 cti. lll\ll\ 
hanya s ban y ak 30 n I , luar r: a .· all:1 ,j:1 m<'lll\lln ~ ni tn.bun1" n d' 
Bank . c•t.: k a L inl. Waiau hn1rairn ~1n : 111111 1w n1 ~ttmpul n hn.rtn. 
dengan c ara m !mb 1 i l>aran - arnng I ) !llU. nd ln.h popular 
di kalan an p k , r,ia - p k ' r j a ini. llan y n. bn.nyak 4 orang 
r es pond n sa ll a ,j :t m milik i Lanuh n tau r umah. 
Usall · - u sall a b:tgj mcmp ' rkukuhk a n k dudukan ekonomi 
. angat r ndah di kalanr.~ a 11 J) (l k ' rja i n]. Tet api harus 
djakui juga l>ahawa p . l11a11 ~- J H I ian g untuk tujuan i ni s ungat ' 
t r had . Il anya" g I in ir r ' s p nd •n sah a ja m .mhuat k rja-
k rja .· ambi La n sE pc 1 j m n j ua l aL ·- k c rirn, mc n j ual ayur 
dun s c IJ a g o. i n y 11. 
~ g i umur. 
Dan rn c r p ka ini atla l a h I hi h mutl a <..luri 
l\nak - u.nak I r ·arnu-. ama d c nrr,an i bu - bapu. 
u n Luk rn n o.m pun g p ' r b ' 1 an j u an rum ah L an r: 1; 1 t . . J)(lh nr~ i nn 
b , s n.r, unak - an uk yll n i-; .I· l11l 111 c rupnk tu1 rn •r •ltt y u.11 r, 
tr jr, samada a Ln. · aln:· un 1 ~tqr n.l d n. lnrn .p . rik ·aan aLuu 
k dudulrnn n g l1uruk . 
P Jwr.in- p k< •rj a ini .lu r: u kur nn1r mr n tl u ri bnhawn 









mas a dan t naga bagi. m ndidik anak - a n ak. M<'n~h n t.lk ln 
anak- anak dari s . k l ah · .ma Ln- mnLa tidal ak nn m~' n~' t' 1 ' ,' a.· -
kan ma al ah c p r Li yang m r kn :tngg a1 · s c l u i knJ n 
tindakan ibu - b · 1 a j n i ll· n y a a l a n tn C' 1Pg 1 Jkrn mn. ,~ d ~ pn.n 
an ak- anak . D n g an t ar· r p l aj aran nn g 1111 a t r nduh, 
I< ,» c1 I1; 1·n ,1 
dan Lanpa . c ' barun g~ a n· k - n a k in i d · . r:q k mbali bagai 
P k .rja-p ' k r.i a .' t t. Di . in L b r ln.ku . u t u p r o s e s pena-
waran buruh yan g b e r . r us an dar i rr n r a s i k g nerasi . 
Ap a y an ~ di unjukk a n l •h proses ini ialah, tanpa 
k daran I p ) Jl go rb a n a Jl dan i tl j S i au r i bu-bapa dun ana k I 
tidak mudah k lua r da1·i dunia l u dang. 
S bahnginn b . ·::i.r, · u- b u p a ku an m ngambj I b rut 
ata Jr i al La. ·i anak-an akn y a . Pur . a: hli k lua ·gn. 
yang t 'n g g i ( 5 . c ran g ) m wu j udk a n m1l.' al uh k · ~;u.k an y i tni:r, 
man a pula m ndorong anak-anak 1 rada dj l u:ir rumah p dn. 
k banyak1111 rnn.. a. I s . ri/i u luz irnn ya IJ( r nnggon g .!: wnb 1 t 
k rja-k rju. da l am rurnah . m nt :nn .' UUmJ/ pa u.n~ fTI(' n .i adt 
K t.ua K<' lt11tl'g: nkun un1. · k 1tn k · r-.J i - 1<1·.)11 lun1· n n " •1w 1· t I 
rn mb bnr n1r - h 'trang ditpur. Dul nm . ·11 us un u ini. tup;n. 
m n g s uh un uk m n j ad I k wa.J I pan I bu. '1' tli.pj I <• rJit - 1 •r .111 
rumn.h yn n1 rn •n g tirnb i l .; < l>nl11t g I 1t11 I •. ;111· mi. ·1 cin.n lad nn n 
t •nn.gn mln e lrnlJkn.n annk - nnt k t 'l'i>lnr tan 11 di lkan d un 









Tara f p e lajaran di k lang:rn j hu- b:'\.p!l a n Lnll nn n. 
r ndah. Jni mcnjad] :·utu daripada ~' .l>:1l> 11 y11 m< n1; 11pn m l'<' k\ 
tidak bol h m'neari pe k er jann dal am •• t ~ l f, )l' 111 i. n . 1\ dnr n 
' 
t ntang k p n Li 11 g •tn p ' I a,j ;n"in wujud d i I n l n.n,. Ul [ k 'rj n-
p k c. r,ju lacl a n g i !l j I yan g mn.na dnpi t dilihlt" rt :l rj p :1 d I\. ini ' iatif 
mcrc'k :t, rnc ~ 11 r; ll ·rntn.r a11ak - n n n l I ' 'C'kolah d n l n. adika . 
T tapj mc r e ka · duk cl I p r1 nr,kapk an d n i;an nlat-alat 
p •J ;, ,ja r:rn yan i~ c uku p . 
S J. aj n d arip n.d a i 1 p r l lanj aan yang mcmbazir 
dnn ti.dak L r Lur atas p er k.ra - pc>rkara J~dn_,tidak m ni.ng-
galkan .Juml a l wang :u g .-1 ·uk111 un Luk pcl · .i a ran. Tbu- bapa 
r n. n c u n r, p r l> I a n . j a an n ya d an h ' n cl a k 1 ah m _ m h r i k u ram a an 
k nada pJk:1ra- p rl ant yan g P< n li11r,- j i k a rn· s nln.h lnj h . ndu.k 
diata j. 
1 s alah k ' ·u l an di.h , dapi 1 •ll p nghuni r umah 
j n j ,· pap1tn + batu . 80% dnrit adu ruma h .I ' ni.· ini. icltk 
m mpunyai ~· I>· ran v lllk (k ranu diul nh .· u 11ll an ol .h Lu1rn 
rum a h bugj m ngaL a' · l< ._ . s n.kan). . ' u usana rumah s umpruna 
ini m ny babl n pada k ' b n yakan m:vn. k nak-k nuk dan para 
r m ju i d o.k j n1Tr;al di rumo. ll. Bngi nn u k - annk yunf' b r' k -










Tamb a h an pul a s u a. an an y a ri.uh - r 0 nd n.h .-· . J n.n .Jn.n g· wnkt n . 
!d i· y an p· clib ,ka llrn.n l« p acl :t p (11clt1Clu l t.l d n l· - . -un 
dimj num k ,ua J i d i ma.-·ak L l ' I I i ll cl: l iu l u . l n n h ri - h:u i 
huj un aj r Li duk be l c li cl ig unu.lrn 11 1111 t. u k m:1n i lwr1. 11 n warnan y a 
y angs mema n v, n yu I roh it u kan m ~ 1 jn.d ) l Lb' h peknt . P n -
duduk t. •r pu ks u m0nr•g u n a k an ui r ini l . r a nn i. d n k ad a pili h a n 
l ai n . 
K 'h r . j h a n Land a, · 'p il l· t p r in ' an g d i gun akan 
. e cara b rko n g s i ada) ah L . r uk . J\j r i cl ak dj b c k alkan. 
P mb r s j h a n yn.n('; Lidak \<( r ap .· r t. a p i n t u-p inlu ny u y an r; 
.untiu. u . a h<.ia ' r1 c d nh m<n ,j;1di an c.< m v1 . k b (") r s i h n k padu 
rumah - rurn ah a 11 g bc rll ump i ran an lrn pacl a l< •be r s lh n.n l u. anp; 
k . · luruha nn y u . 
Pi hak maj ik a n d1 d u.lam h a l i nj, h ndul J. h m n . di -
lrn.n b k a I n air , u1 ay • p .nggun a n d i r i m njag u. k I ih ann y n. 
at n.u . kur ang- 1 ura n gny a m mu.· Likan , i u clJ r~d hk an ~, l 
dua ha ri l al · . 
P , k rj a - p k rj11 ad t n g i n I d t k i s >d nk an 
~ b a an g k .rn uclah n n r l r .:v · k ' u a 1 i p d n n r; 
l a n gran r~ bulu la t lf.(kl ~· . 









Tab i at mi num urak yan g b ' rl u a. a. d l k:l nng tn 
Pk r,j a- pc~ k( ) r,j a India mnrnp c 11µ;arulli I c du tu! an kl'W\n g nn 
k lua r ga s c ~ rL a. p i·k · rnb:11q~a 11 m 1 n La l tu11 t. i n 1rlu h · l \I u 
ah l.i ·k c l ua r v a k luv n y a :.rn :t k - n n a l. ~1 1v ul n. h " Wi ( ' - b tl.t' r i n g " 
adal ah s a t11 pc ' rk :1r a ya 11 r ~ l>ia ~ · n d 11l nm k c' lunt· r, n . . ' 'um1 n.mt' 
in i . 
l 1 · 1~ia l : lll lu·1 ~i:11. 1 u1 k1 · :· 11 t 11 :1n l <• r il :u l c! c·n g :1.11 Kc' s :tluu.n 
K b a n g · :urn PPk c' rja- P k c>rj a Lad a n ~ ( P\' ) d a n ' 'Pe r t ubuhan 
Kuil Muru g :.rn" a.h a .ia. P I r j a mE 11 y ' r rthl an ha l-ha l me n genai 
rundj ngan upall k pu da NUPW I ' t an a u n t uk m ~ r u ndi n gkan n ya 
mem rluk an p Pn g tallu an und an g- un d a n r~ . Maka k ,.· aLuun inj 
d :l a ng gup ol •ll p k ~ r. i a-p k e r j a s . b ag1d p 1 i. ndu ng m r ka. 
r s a u n.n kPdu a ndttl all b i· c· orak ar-:.1m lt y an g <'rt ui r: rrong,iu.wo. 
untuk m•n.ia~ · t kuil s t t , m n j al ank an Puj i.' i:p h·d cl:n 
s amb utnn per aya :in Hindu s 1:rn jan g Lu hu n . 
Mn .m l all k IUllt'f~ll ynn J{ l\ .' a.; , m llUI'" U L ITH l 'L kll l ttl ll h 
pentlapnt un y 11n~ rc 1 ndall. , <' · un g1 ~1tlin yn p •11clnpn. l 1u1 y nn ~ 
diL ~ rimu a d i \ah t.ln ~qr .Jlkn dllnnclin g lnn d ' nr7: an l> •l> c 1· 1q a 
111 d n g .., ah y a n (l' l u l n . P c r \J l ttn .J a an y n n ri: m l I i 11 i 
p n d a pat o. n m n b ab k an ma~ . l ah i n I k tllt L j nv uJ . 
rt>ka lrnru " I ul n., j a r rnc ml >t• l n n ,Jak a n w; 11 1{ cl •nr,nn 









Perbelanjaan yang sia-sia l c aLa:; r kok ar:tk rinn L:ll'nn1>:-
baru.ng ffi(; wah llvndal<.lah clikur:1.11{rlc1n d:111 nH'mln1:1t 1H'1:1lntr :111 
dj bidang-btd< nr~ ya 111 ~ mcnjarni n m:1,·:1. dt 'p:1n rnC''l'L'k:1 .'t' Pt'l'l. 1. 
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